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Official Confirmation of Crushing Defeat Delivered by Serbs in Bloody Three Day Battle on Banks of the Drina
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Summary ofToday's War News
The German aJvanc: into Belgium is (join.' on tO'lay,
apparently without serious check. Having, taken Brus-
sels, the troops of Empei r William are forcing their way
steadily and rapidly to the north and west.
They have occupied Ghent and are approaching Bruges
and Ostende. They would appear to be endeavoiin to
overrun the whole nothetn and western Belgium. At the
time they would seem to be drawing closer ta the
Trench frantier.
Southeast of Brussels they are investing the fortified
city of Namur, on the Meuse.
It is reported from Antwerp that the Germans will not
continue to occupy Bt us.si'ls.contenting themselves merely
with marching through th: city. This determination,
however, may be altered by the attitude of the city treas-
urer of Brussels, who is quoted ns saying he will never
pay over the $40,000,000 demanded by the G?rmans as a
war tax. - tttj
The concentration of the Belgium army before Antwerp
is said to have been accomplished in good order, and the
morale of the Belgian troop's is reported to be unimpaired
While Geiinan patrols are close to Antwerp, no strong
detachments have been reported near the city. Wheth-
er or not the Gfrmans will attempt to capture Antwerp, or
simply invest it. is not yet clear.
A Paris newspaper declares today that general mobili-
sation in Italy has been decided on and will be proclaimed
in three or font days.
St. Petersburg announces officially that the Russian
army is advancing along the entire Austro-Germa- n fron-
tier and at the same time successfully maintaining the
offensive at every point of contact with t lie enemy. A
reported cavalry engagement of the northern Russian
army last Friday is described as a severe blow to the Ger-
mans in East Prussia. It is said an entire German hat-ter- y
was captured in this engagement. Russian aviators
are reported throwing bombs in German cntranchment3.
Futher accounts of the reported Servian victory over
the Austrians say the fighting lasted three days along the
Drina river. The Austrian casualties were given as be-
tween twenty and twenty-fiv- e thousand, while it i3
said ten thousand prisoners were taken. The Servian ar-
tillery did effective work against the enemy. Nish de-
clares officially thnt a part of the Servian army has in-
vaded Bosnia, and that another great battle is expected
in the near future.
The time limit of the Japanese ultimatum to Germany
demanding the surrender of the German holdings at Kiao
Chow, expires tomorrow and Japan is destnbed as fully
ready to proceed against the German position. A di-
spatch from Tokio says that the German ambassador tJ
Japan will sail for Seattle August 20 that a number
of German officials have already left Tokio.
The news of the German occupation of Brussels has been
posted in Berlin. The story was told in a lac onic despatch
of seven words.
The American ambassador in Berlin has published a de-
nial of reports that Americans have been in
Germany. He declares that today they enjoy as much
security in Germany as in America.
London announces officially that Genernl Leman, the
Belgian commander of the forts at Liege is a prisoner in
the hands of the Germans at Cologne.
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London War Office in Guarded Statement Gives First Com
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Warning Against Exaggeration Minor Advantages Gain-
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many's Attack Remains Undelivered Construid as
Encrmous Advantage Gained by England and France
Russian Attack Begins to Develop.
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Monday and Tuesday
August 24 and 25
On account of the many inquiries from foot suf-
ferers for advice, we have secured the services of
IV. F. Callahan, M. D. of Chicago and St. Louis,
the noted Foot Specialist and Orthopaedic Sur-
geon, who will gladly advise all on the diseases
and deformities of the feet, at our store Monday
and Tuesday. We will also demonstrate the
principal of Wizard Adjustable Foot Appliances.
DON'T MISS IT--Il means the end of your
Foot Troubles Shoe department.
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Bier. First Conclave
Cardinals Held Yesterday.
Itmnr, l.o.ly
I'upr puiitlll-ra- l
rmhlrmN
"llll'ci ii.'ulr
...lay
S.uT.i
luitlifnl irHiimril
rii'P-ir.iii..i,- l.unal
.tairM.iy
.iypt al-
tar, niainn
I'rlnr, (uwl'il
lluHn tlll'Hr.
ci'tiily
titiai'y pumlt',1
Thlrn lMllull.,1 IftVitill
I'l'ii'liioim
Autuau thuke
rrpri'Hi litatum
iiulnlily.
wi'.li.lrun
I'lli--
llllrllliti.tl
Trillin,. unlay
"0 oseewara s
n pproii. hinic rum lui'i H ill not hr
Hplil Inl.i a II. i iii.in p u ty nml a
l i. li, h pailv. Italli. r M will havi
Ihn ri liKiouii ills, rnt. un nf Ihi pa-- P
ii y. I'l l." X ha,ni pot pnliti' h
asiiln,
Thrrn will Pn prrH'til .1 ionin-in- -
liM tiht. Wllni.r r.lll.ll.l.H.. for Ihn
papai v Mill Im .iroii.al I in I.ai, y
l.y 1 'aril in.--, i r.illm. lar.lliial
Mriiy I', I al. .it.luial 1 1111, ill. 11 ,
ami I'al.liriil Sr.lin. Tin- parly "t
thn Inft villi haw inuitri'ii irniluti-III'!.- .
Iih .Hull, it. will I.. .11 aim il
Ai;lianli, li-- la I'linna. Aimlin ami
i:.. 111 li". t.niillur uitli thn liirmauK
ami Ihn A mt in it 1. Tim thir.l put.,'.
Iha uf tlln . . lll.'I. u ill haw an rail
linlilu.i 'a iil 11a In I'iti.ii.i. I'umpili.
S. raliuo, V annul. Hi nml lo tli.
'Thr Trilnin riprrinrii llm I.h a
that llln , hiim . tawr i''iilnial
rait i. 10 ih'- amli'l in n ,.f thr
nlllrr.
TWIATV-Tllll- l i: I'AltlllV
1t1t wi.i: i.o 1 hwiim
Iti.inu, Au. 21 1 Hi l.iyml I"
Ti a mniii-Hu.- n 1 Tweiity-thri'- e iiinli-Iii.I- h
lin t lain to. lay ill I In- Hint inll-rr- .
i.'.ui'.n nf i arlmuli t. iirruitKn t1"1
Irinpni ary Kovui'iinii'iit i.f tin' rhiiti'h
anil prrpiiw tor llm mm law lit r
nil'") u 1,111:1-- H.mr to l'i a'
I'Iiih X will In rl.' mil.
I'aiiliiialH Marlon 111 uml i l u ll"
am ill ami f.T that r ai-o- unalilr In
In.. priM nt. I'aiilimtl rtrraphin Vun-nn- l'
lll. ip nii uf Ihn a. rml ruin .'..,,
altnmli'il hut I,. Ill-- t Ha ap. I. 11.11. '.1 li
an Inilpip.iMt mu hi ilutmn were il
hy I'ur.liii.il Anllanli.
Ml DM! SlltOM. IMIK.II IO
IIKI . VK I III IIM N H IHMi
Aftnr tak.iiK I'm uiilh to 111.1111I t i.
ni n l thi ir iIih. tinninii "t'Vnn to th"
In ipliim nf hp, ml.' thn l uriliniil l"'i
l.'liinil tin- - tiailillou.il i.i.'i.'.iiy .1
I'l.akiiu; llm fiHloimann 1 111 'III'
llln, lluviivr- H.IM lint llll'lltll' inr-- I
mil fill. A''t.lllit to thn I lll.'H if
thn t;a rial r ill, tin thn unit . . . ; I . I Im
hluki'ii nnil lal.r l uml prrttriil-- I
il to thn llrW p"l r.
Tuiluy iilmr i- n r, nf tin iri inlini
I .I . hi- 11 hail l.li ul il .ml thr ritiK. It
wu fiiiiml thai imtin hail thn Mn until
to bri-ii- II. i'Vi 11 iIiiiiikIi 't lianiiiiti
Man iiiiploy'l Anl wan not ut It. iml,
ir. 1'ui.linul lu llii Vulpn h ih not per-i- i,
'l Hit prriM'iii'n uf iiiivuni'
Ihr ri.r.tinaln. 11 ml llm lalt. r f t ill
In lilnil that Ihn f III I'll ll 1. I I'll II ii fi y
W'oultl I'n pluprlly nl.mrt r.l If Ihn
xymiiol i.f uili. wan . rati In-'- l -- Tln
wn ilmir. It In Ira nu-- Hint th"
In l iinrnl nf thn lain pupn pruvnl."
Im Ihn in iliilrliam r uf iiliuut In"
Gold Medal Flour
Ecentually-- W hy Not Now?
THE JAFFA GROCERY CO.
EXCLUSIVE AGENTS
lit t unm nt.l'ln mphann hy th
Phonogroph
Concert
Tonight
Program
Victor Records
I'.nnp Mi'i'lliiK Itatnl Mrillnv
Vi' ..r Military llaml
Km k nf Anr
Alum lilink, l.iniii, II.. nu r
Si'Xtrttn irmn I. in i.l . . .T. tr.i.i il,
liiriiNii, Ainatii, Juiittint, .laiul.y,
II iila.
KaiiipHun ami lii'lilah ' timi ....
I'll, Oh lian.f
Edison Records
Whin thn It'.Tn III.. mu
h pi L ri', liim-l- Kan-ilulp- h
ami I'll., rii,.
Thn Ih-ll- Mali- - Vulri'rt
Itiiflimn I ir in . . . I 'uIIiiih ami Hula"
Amapa M iin It. mil
Columbia Records
Trovalnri1, ,,f Ihn llnari .,
1.1,111s Klnl'llnr
I u i li I. in thn i inn if Ihn 'i . in...
'uliiiiil.il Sl.ilir i.i.ia i ti-- t I..
lH I S Mnllnly I'l lll, i' I I.l '1I
linuil-K- ItriiulMay
Kil Motion, I (i'airtnt
9
t ill llutuukt ut Mriutlim hiuI Ciilahrii
in lnui. Thn pupn (lii'il r Anna,
wllu rull.ips.'.l win 11 thn pmililf iliril,
wiih l,i-t- l' r lo.lay uml ln.iiir. .1 iiliuut
thr ftrranK iiu ntH for tin lunrral
s,it ai ilny. Sim lunirti'il un kui'i lluK
in hnl to plav fur llir tlnprfltntl Html.
Tl It' r al In nf all Ihn i hilt' l'
am pi. uar. Ir. I with mou rn limn l ai
lilial l'uitii..iinlll. vlrnr tzntmriil tit
Hu II liii.-'.!- . m.ttlitii lhat thr rliatti-I.- .
Ihi 11 hml ni" .11 him ., flu lull, th
hi. .1 iif Ihr tlriiih uf I'iun nn
Thin ami innl rurlnil him tn no
lily nil thn fatihlul nml ni.lrr that
thn hrlln in fill Ihn ( hur.'h. n I.n tnli ,l
for tiitr hour ut nunni'1 tml.iy uml nn
S11I unlay. Thr clnrity a In., nrr ill
rn. l'.l tu tiny ItulHnrn !.r thr loin pun-HI- T
"ru.'uiiinirmliiiK hm lil'nr.l notil
to fluil."
I'HVMI I Wk I i itm h ati:
snows in un at i r. . m.
Umnn, Aim lr. MarrhlafnMi,
mm uf thn ln phyni. lann nil..
at thr duath It. I uf I'upr I'nin X.
h an itlvrn tin Aw.M'iitlnil rrnNn thr
t.'lluwiliK nlalnmrltl
"Thn p. p.- - illnl Thurnilay. Auirnxt
I'n, ii'imit I.Ki in thr iimrnliiK.
I SiKtlr.l I
"M A In 'II I A KAV A."
Whin Informi'il uf thr pnimiiiirr
iiniinuiii I'lnniit In thr I'lilti'il Hlam i.f
thr pi.rltffn ilnm h nml thr . lalin
that it nriiially o. rt prlnr to thr
Ilnm nn nftti hilly Miiniiurt.t-fl- , !r.
Wan hiafavn naPI hr ihumiht It ri.lK --
11 ii m In ilmilit thr rurt hour ul
Mhl'h thn pupn ha.l pfi..t away
nml ilnrrm.i thr nllrmpt tu nhurlnn
hm lifn !iy hotirn In vlrw nf Ihr fart
that th.rr nrr plmty of wiinrnrrn
who raw him nltw rnrly 'Ihurnl-.-
iiiurnini;.
Tln rn Im linln nu h nulHlilr nnil
Mlnil nn Munrlntrnor
K.i Ii mil, formirly uputHulir ilnlmtatn
In Ihn I'lllliil Statrn, who nt 11 1. mil
rri Ii ll lw 111 nf Wnlm xilay Imilftril un
I utnruiK thi ViitPun, thr iloum nf
wliii-- Wnrr rluiiil. Ilr wan Klirn
nilmittani r nml rnmalnnil In III
pupn n hrtlruiiiii fur half nn huur.
Dr. Anilma Ainli l. thr nih. r ihxi-rla- n
In . r. hrn tuhl uf th
Aim-rl'iii- i rrpurt, nnul:
"I ciin itlvr ynii Ihr hmt nf tlm'M-luriil- n
nhnwlrm thn lrrrft;t'ihlr truih."
H'llh Hirxr wuriln hr pruilmril hlr
i.wn writtnn niinmimi-iiirn- t uf Ihr
ilniilh nf thr pnlilitf tn I li iiiajur
i.f Itomr. Thin unuuni nmrnt In Hf
loll'iua:
"Mubi IliiNtrlimn Hlr iml Muynr:
II in my normw In Infur.n ynii Ihnt
luiluy, Amcunl 20, nt thr hour nf I . I i
It. tn., Iim llulltirtw, I'upr I'iun X.
known (.r' tilarly nn ilulnrppi s irm
nf Itinnr, rraM'il lo llvr In Ihr Vnti-in- n
pnlain, fruin hlom lual pm
nm i ;y y. nrn. Iialr.l Autiuali. mil''
I'rliirn ("iilunna. thr tiuiyur uf
lit. nm, lian nrilnrntl a npi'i'i'il fuvrr,
rlihly huun.l uml lniril with willll.
f..r Hm iluulh rnrtif 11 atr. ll In'iir"
thr It. .man cunl nf arma III Ihn rrh-Ir- r
anil linn Ihr fnlluwlnn liinrrlptl""
III nllvnr Intti'tn:
"lirnl'li nriifliii,, ,,f lll ll.illnrna
I'I'ln X. Kk pi nil AiiKUMt , lull."
HrralJ anU
dlinoa.
I Una I liniaa I
Where Quality
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CurviPLAiNT AGAINST
GHIHOPRACTICS
IS LODGED
President of State Medical
Board Charges Mr. and Mrs.
Battendorf Unlicensed
An i t ,,r ihn Stair Minima'
lluar.l, Ih. I.. i. Hi. n t ... I., y tn i' nr. I
11 riiiiipliilnl .iKaiimt Mr anil Mm. M.
I. Itallrnitnt f, uf itulil iivrniir,
. Ill I K m thrill with Ihr llllltl ll.-.
pta. li. r nf nn-- II. Inn. Mr. nn.l Mm.
I. ntirit.lorf 1I1 . nl.r tln im-rl- - nn
It 1" pi .1 . tli n.
Tin y ca mi hnrr ulmtit n month nun
mil i.pniit'.l t.lll.-n- t at l'.'ii ilol.l nv-n-
Thi y ml 1 in -r. mm-- . ,,r nni
ri v. haw mailt no
In prurlmn ni'iri'lly.
Sunirii.iii- - ruinplHiiilK hi'Kan In lr
r.iailn ny ll' n-- n il inriin nl pliu tillun-ni-
a 11 ft lit' I lr,. ;ih unkril t ...
II. Nlmin.l thr rotiiplailltn III thr nl-
llrr uf lm.ir,' Aiminry M. I'. ViKil
thin mm nunc. Hml II wan mini thai
airalil w. ... 1,1 l,r rworn nut prfi.rr
Jni-lii-- I'r.i.i; linn .
Firming fcr tha
Stork's
ii
--1
7:
firrivd
ara- -
Amnn thou Ihlnaa whlnh nil
hnulil know of. nml many of ih.in 1I.1.la a aplrmiiil niim nnl a,.n. ullmt aol.lIn muni il
.is nlnr. un.l. r ttm nnm.i nf
Mnlli.-- n l'i Ii nd." It la a nrnntmtlna;ll'iui I ami mnny nn.l many a tnolhrr Inlinhow It no Wuml.Tfullv nnlnj th' 111 IhmuitriIhn imtIimI of rxpn. tnn.-y- . It rl.l. I pur-tnn- w
la lo rrnil.r II1.1 llmiuunta
ami nniu- - li n n pliant that n ilui.- - n
may Im arr..uipli-ih"- . without thalutniifMi nirulit ii iift .ii afIhn fmritMl nf
"Muthnr'a frmua ' may hrri.fnrit ba
rnnni.lnrid a tii.ilr.t tly huvlmc a nnl. n.llil
Inilti. ii h uikiii th.i rnrly Uinoiiiun tnT
thr tut nrr rt'lirrilllnn.
Wimtnvnr In.lu.tin tn Ihr ana an.t mm-fo-
nf llm ni'.lhi-- nlit.ul.1 l.nvtt Im liiiprra
Up.4l llm ll ll.i.,4 it. Ill ut 11... bnl.y.
AI any ruin It ll n-- tmnt.lr lo hrllrva
Hint nln.'o "Moth.-r'- Kilnml" ha hrrrt a
r.tiiuiit'n In niulht-rhiMM- for inirii limnhail m t'. ntiiry 11 mutt Imi a rntumly Hint
wii. 11 haw liariittl Hi. (fu, win ul.
A'.k nt any ilrua Mont f,.r "Molhnr'a
j Ktl' i.o " a imn. linllnn. tilrmal l.Uli
.mni li.-l- nn.l 11 Inn. Ami writ. !.Inf I.l l', n2 lituinr In.U .Aiiu,l. Un.. fur Ilr Ir tivua, Ul ImuIuI
j ftu4 iUualjC lufufiuaUwu.
DARK HORSE TALK
DIES OH EVE OF
REPUBLICAN
CO II II
Now Believed That Andrews
or Hernandez Will Be Nomi-
nated to Make Hopeless
Race for Congress Against
Fergusson.
COMMISSION NOMINEE
13 A RISKY GUESS
Attendance Likely to Be Small
According to Those Who
Have Been Communicating
With the Delegates.
S . lul ilsinni t Tm Herald)
Hunlii IV, X. M, Auk. J..'.
Willi lil'Wt i.f lilt' ItCliUhltl III)
bmi.-r- a nf i hi- mm., iii fi.tnia
Ke ready f.ir Monduy'a convcn- -
tmn, llw Hlliiiillnti in ihi' puny
nil rcv,orda nominationa (un only
hi-- ilcMril.nl u "ui In the air."
And'-cw- i hii.I II. run ndcx are III"
Icu.lmtt lundldotc fur Mm- - ihiiii- -
itlutli.lt. Iiul keen iliaanllelui hull
lit wall Imlli of them
and In I u m down cither, II Ik
. would alienate a ecrliiiii
amount uf uii'it f ih,. ,,Hnrla niiinlriiili'd. There In 11 feeling
union ihr I.n( r tlml any hope
of tun I'm can I... .'omul only In
M iiiii not ( timiifd. t'mill- -
ilence I eXreed by III au- -
ortcra thai tln Andrew-Jour- -
ili'li'Raili.ii from
lii-it- ilillo county ,c ectitcd,
nnd thin j.o-- llki-ly- .
Herbert J. li iiii riMim in here.
anil, while li 'l u i uudldute him
eclf, in ! uru-ni- l.e I A.
lliivhca for cmiKrena. HiiKhi-- In
aomet hum inori- - than n i..hailil- -
it y. nlthotiuh In- mould be ol,.
JclmimM,. In I hi- - lowaes.
The loimntion win meet
Moml.iy tnorniiiK at lu o'c. k
In thr I'uria theater, with a
iiroiuiiilf attcnilame of jiio del- -
cgutea or pmxldi. A fair
irink!UiK of dcleyalca liu ur- -
rived.
Suit., Ke, N. M. Aug. 22 'ii (In
evr of Ihe lie iibhi an ataie mnven-H- '
n which will be held her Mnnda,
inoat of n. tl,A ( , ,iMrk llriu rr
ngrika, whnh hu been amtiiilug
Hi,, rumor tin ngi i,( n,,. aime cap-
ital for weeaa ht. dlod and It la Ihegrn.faH rrpililm-fha- f fffe Wi ftter hue'
come o a fight for deli galea brtwevn
William II. Andrew and It. t".
of Km Arriba coun'y.
Thla, of courae, if the domlnunlgeutletiun of San Miuuel and t'ollax
countiea, to whom the Itcpunli a
alate machine bidonua. Ino. o,.i
aurprian ronceuled In their cloth. ng.j
Such a tbtllir la jIhuV. o..uull.lu o i. I
theac reaoiirct-fu- l partita, who haw-bee-
known to pull out of a much
more aerioua cltu.ttion than the one
conlro-HIn- g th.-- In thia convention,
with their akiua intact.
The dark horai. Twltchell, Kly,Oaiuploli, Herbert I'lark, Steven
Havla, Mollnarl of I'orl.tlea. and half
ilnxen other each and every one haa
.h illed with detei ttiinat.nu if not
with indignation that hu la or will
eonaent lo become, the part)' candi-
date for coligreaa. L.ii ll and every
dark horao thua far approiichcd haa
keen the handwriting on the wall ami
haa railed to be convinced lhat it la
part of purly duly lo expend large
aum, of gale und kale at
that. In n hopeleaa light uguluat ccr-ta- i
popular diaf.ivor.
Andrewa want the nomination win
or bate. It will keep him oeforu the
people for future cv cut uuliiu-- and in
the Maine way he will find control ol
Him ai.ite org.iiilaatlon a con-
trol whit- - the nomination would give
hunt ainee purty uaagn would permit
lilm In name the chairman.
Ilernandei ! not want the liuin-.iiatin-
He would prefer I i run for
Ihe alale corporation und
may do o In the event Andrew I the
i ongreaaloltul nominee. Itut tbe oppo-luln-
to Andrewa, which Include the
northern boe, la believed lo have
centered on llernnndea for congreaa.
He la a man of comiorlablu iniaiK
aud uf hislt character at.d can afford
to pay hla own campuii,n
whhh la .1 nrcraaury reiUlaite lb In
year In an 1U publican candidate,
He ran be forced into taking the iioni.
Ination for coligreaa whether he wain
ll or not.
In the event Iletnaa.Kx la nomi-
nated Hugh Witlluma' chance lo be
nominated fur the corporation cum-tiilio- n
ure good. If Andrew la Hie
nominee WillUnia will be uniirc-monloiik- ly
dumped Into the dtaiurd
und llarnaudea, tlallegoa of Quay
county or Sec Homero of l.a Vega
will get the commiii:ur.crnhip proa-unc- i.
Romero, by the way, ha been
mentioned prominently during the
laat (lay or Iwo aa the final dark horse
in the congreaaiotiul piMwIoiliilra. It
haa been aald by a number of prom-
inent Itepuollcana that be would ault
more of the purty leader than cither
Andrew or Ilernandei. Secundum
himaelf haa nut aald anything.
KRorts have been made here to
count the noe In the delegaloiia.
for Ihe candidate for cotigrea. ' An-
drewa liaa aome email delegutlunx
troni Mora and Rio Arriba countle.
The real are unlnairueteil. Ilcrnulilln
cunty'a twenty delegato. allowed
under Ihe belief that harmony would
prevail thtre. are not huing coitald-err-
The majority of the delegu'.ea wh
will come to the convention will come
n.n.iH in llalen la Ihe voire of the
nnoaci of Ihe north and probably willI. I fLlllklt Ido a tney are jiu- 'ijpedicot vt Mr, Andrew git
way with It, tie will tvne umtril-moii-
ininrnili.n. If nnl hi- will hii v
fight of Mi lite tu land ennunh
Vnli-- lu grt by.
r'ri-- Mil Indication nud aoinc
fart that iiro known, the attcnduiv
m the convention will hp email. It
line i oinn tu the alert enra of ol
Ihe Huntu Fe new purveyor thai
certain didciutea hat written to
eandiilulea InllmaUnK thnt payment
of their to the convention
would be appreciated: Mild that a
rallrcmd lare and rxpennr inuiiev
ii rorthroiniiiR they wuoldn't mine.
Thcie. will bo a larie collei lion ol
proxiea in Ihe Kulherlng.
I'nilcd HUlea Hennlor Ciilron will
be I tu- - keynote apcaacr of the
and had been expected in
tako n prominent pnrt in dcterininlna
tlin candidate. Me waa nnked a .unit
thli by a roiiruKeuua loci. I rrporler
yeaicrdny and Indignantly denied thiil
lie waa for anyone at all.
Mr. Catron mild that during his
atay in Albumin ryun the flral or thlr
week lie talked null Andrew mid
he alnii talked with KIN so Hu it. lie
uld th.tt it eonferrmif wllh Andre
laid 1m in open tu the chuIKo of be-
ing for Andrewe for the nomination, he
wu iiIku open lo the charge of lunm
lor lima, which latter he didn't acini
In rdiah. He alio denied lhat lie w
for llertmiidei. In fact the aeiutnr
made It extremely plain lhat lie w.iati'l
lor any one at all and thin tin- will it
the people aa innliltcatcd t tinman tin
Wlfhen of (lie dclCKUlca. Would elume
Ilia rainlldatt a. which candid tten lie
and would lie (nod men und would
win tin- - election. Wllh war I ilh Sen-
ator Cuimn colli luded Ihe Intel le.
Xo direct haa rutin'
from lite uatute Mr. I'hurlca Hprlngcr.
i.nu of Ihe real hneaoi of tin- - pni'y.
Hut when !. Tom I". liable, te.io-llca-
leader. of I'nwxon, fnli.ix
iminiy, New MrXii'o. exprii-'-- li'tn-ael- f
alreniioUKly In behalf of
the lo liereaboula dr.i
their own euni .uaiona.
Sunlit Fe la prrpnr-.n- to five
u pleaaanl enleri iiiion in.
A for the Hernallllu
all lhat ia neieapary In Bet - I i!'
out of ! or the itenlleiinn who i"
tbe rlnif fii.nmitlee lui.ii -- ally
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BUM- lb rn.ilillo t unny Iwettly ilele-K.ili- a
III the timvenlbui: tliua makliiR
all tlin tilher touniiea ore to repeil;
all that la nereaaiiry in ! a acrap la
lo mentii-- the imtnn of Imperial
itiunty.
Hotel rtarrvatluna ah iw thai the le u
luiliona liuvo reaerted rii-in- fur
I. nae partlea of rupportcn I It. i
ex peel tu arrive on Ihe Rrnutid HuniU .
aliernoon at the latent, that am.ie b'
tbi-- already are on the ground, nnd
llv. i hot;, purlieu lire .).r. t.i tntke it
a II kIh tu a lliiialt: whether Hie n
buaineaa pro eed or lint.
"Iltrnalllln rounty," mild a Hepub-Ib'u- n
leader today with audnea in
voice and ineln, "ia the r" k on whh h
re hive broken our party pb-k- , dur-Iii- k
many aupeeaahe eara. We have
paid mire nlienllon to Plcblii up
Hu. unpuii hulilu troublea In that
eotitiiy than we have to our regular
party btiainexa, and nuw look at uh:
where are we nl T What are we worth'.'
Where 'an We get? I leave It In you
If wn ehniihl-r- t Jual turn llernalillo
(oiinty over to the I leinoi-rati- party,
where It belonaa and eventually will
Kn and ace If we. (annot aae t nouh
of the real of the a. ale to make a life
raft on wild-- e ran rldo In aaf-t-
ir not ! vblory in tome futur d.-l- a
ni year."
Tbi. by the way Ih (he view of a
lot of Ihe b", and ll woulda't be at
all alrauxe If both the Andrewa-J- .
initial and the Komero-II.ki- i
larllon ahould be taken oy the
a- - ruffit of thiir reapt-eliv- m-- i ka,
ilropl'iil Inln a eonvetileiil vialulli
a:id there letl to II bl It nut.
S hill liaa been aald bi fore in thin
will be made pi iin in
Hu- - roiiveiitlon Motidayi the badera
of the ilraiid Hd l'ueiy of Ne Mex-ii- n
do not rare a roiitltient.il darn
ho ia iiomltialed for eotiKreaa und
only a mn. ill ilain lor who goea on tbu
i orporat ion They are
prepared to gi I aa Knod noiiiiinitioiia
uh they ran and thereafter let the
limnineea make the beat tUht poaalble
bv-- their b'lu-- aelvea, while they, Ihe
biiMxi-- turn their unditldrd bruin,
braun and buudle to the work of av-In- u
I In. piwvr hoiiae of the leglalature
I. r I In- - mat lunu ll it ran bo Unite.
',;,. wnu h Ihe .
SNEAKING, CREEPING ALONO
THE BACKYARD FENCE SLINKS A
THIEF IN THE NIGHT!!! '
He leaps over the fence, and crouch-
ing low runs swiftly across the yard to
the back porch. Trying the brick win-
dows he finds them securely locked!!!
Around to the side window he goes,
4X1
fm
hoping to find in en-
trance to the house.
Disappointed he ciecps
around to the front
porch.
PERHAPS THIS
PART OF THE
STREET IS DIMLY
LIGHTED. He feels
safer. Possibly he
thinks the
house is un-
protected. He
is more bold.
Mr
A$
II
tfniiiiiiiD FACTIONS
OF BERNALILLO
COO Hi ME
Oil SANTA FE
Candidates for Congressional
Nomination, Preceded by
Legal Lightsand Flanked by
Campaign Managers.
FORMIDABLE ARRAY OF
FIGHTING FORCES
Both Sides Breathe Defiance
and Demand Full Recogni-
tion Under Threat of Party
Bolt.
Wnh their war u. highly l,
their nlr gm pruned nnd
their wur paint iuilnllv relout lied
In hide the i loiini r bailie,
Hie wiirrlnK fuetioiiH of lleriiallllo
niitilya llepiibllran p:nlv are tuov- -
ii at on Santa Ke toda The advam--
guard of legal llgbiK representing
ihe varloua ninillilliu
greaxlonal
fin- - the
nomination Mombo'a
eleillon, left laat nlKbl lor the aii-n-
or eontlu I. The p,,l;tn I general.
the nnd ib ' oiitiug ill- -
Maiona will leave thin arietiinon
an early Hani, while Hie main bod
will move tonight iml tomorrow
tnorn.iig. A rear Ku.nd or aerond
reaerve. for which i alia have been
laaued by both aidea. will be moved
to the a at of war Sunday night, to
ntti nd rhlefly In a mmiIii,' i a
LIGHT is PROTECTION
lt
on .Monday. Ion
It la a fot nibl.ibi,. nrtav bl h will
battle for Ihe pi no ipli t 1 be
publli nn - pinv - wheii.they.are-rlgh- l
Ihe Ktate I ! piilile a n enliven-lb- n
Monitiy The atake la eontrol t
of Ihe lit rnalilln lounly aii
mm hlne, with a in initial n,a for run
gtiaa aa an hu Lie t to Ihe atrugxle
Atidr.wa w.inta the lioimnalbin fit or
iiiiikiih mi l wnni H badly, but the
real HlniiKih behind the former
I'enns) h .inlan la the men who who i
dexire to wreal control of the parly
ni.-- ti im- - from Jeaua Itomero,
I:.i-- wnnta (he nomination with
longing whlrh fairly (oneutnea bliti.
Iiul the real alrenxlh behind lla--
la Jeaua Itomero'a determination uol
In be kicked out of control of lila
inio blue, ao In
And from all aurfaee Indbul luti.
It certainly In going to be aouie light.
t.lni-- up aa Ihe udvaine guard of
legal liiminariia for Ihe Andtcwa-J.ui- t
no I 1 u lilx-l- l f.ielion are M. K
Hi ..ey, i bairuiali of that faction a
convention; Judge A- Mann.
ila floor le.ni. i, and aeveral other
fettllei ie,i i f a"iinwliat amuller ran-"d- .
pov.'- -. Ahtud of the llaea-l!o-m- i
re I linn inci i lie that able le
fender ol t'.- - :rl,l, Mndeato '. iini.
V. boi( eliHUent and pohtli-a- gene:--iilabl-
huvo won many a hard fought
Held.
Atidiewa liimaelf left for the
'f ailion laxt tnulit. l'.m a will 1"
tbi.i a'tetnoon ani with lilm will
a in-- . ill army of aupportera. At
Iin a I'lu ii l.'i'ai mil of llio u men
will Join Hie war Haiti and It la
that a iimlily , 11. Kill ol
gatiizal ion ol tii.'.4i r i ia ri.i'i
to Join Ihe eli'ipie-i- ' aovoiul'- - of
Ih.- - naiive peoil-- - at Santa
Ke. Mr. Hacu Imped to have the
convention In AlhMHiieriie where he
could muaa lila forces without greul
trouble or expellae lor l ill tnotial ni
Hon w hl. h might be efTei live in
atamiiedlng the delegalea. lavlt:g
f.iili .1 In that he la uiiilcralood I"
be teiuly to ntu-mp- t the a. line tiling
In Santa I'e.
The Itnim ro fure.-- prop iae to tal e
up ii delegation euflU iciitly alr-'ii- I"
a
.
"
ELECTRIC LIEUT DE
Quietly trying ths front window he
finda them LOCKED!!!
k Hurriedly he reaches for his "jim
my. '; ' The street is still as a tomb. AND
DIMLY LIGHTED!!! But quiet as his
work is he is heard by some one, possibly
a woman.
..."Who's there?"
THE ELECTRIC LIGHTS ARE
TURNED ON IN THE HOUSE, SHE
SNAPS A SWITCH AT THE TOP OF
THE STAIRS THROWING THE FRONT
TORCH LIGHT, MAKING ALL AS
BRILLIANT AS HIGH NOON!.!
" There is a scurrying of feet, burglar
tools are dropped in the flight for no
midnight thief can stand the searching
rays of THE ELECTRIC LIGHT-N- O
MATTER IF ONLY A DEFENSELESS
A WOMAN IS WITHIN.
LIGHT IS THE GREATEST PRO-
TECTOR KNOWN-TH- IS SPECIALLY
u APPLIE3 TO ELECTRIC LIGHT.
" And the reason is very simple. The
criminal realizes that anyone who gets
a good look at him under the
BRILLIANT MAZDA ELECTRIC
LET All
rhow tin ir lit i ..I of pop-i- l ir opm- -
In tin- rank and file ol the parlv
That tin- - ataln machine mluht to t
iall li'li-- In their flKht
and IP it HI aing I" both aob a Hi it
well-Woi- n refrain or the -- Wot
II do we never aeeuia In hav
oc nrti 'l t i eilhel able. 1 hey are
prime. I for buttle und Ihev will fight,
win. tin r there la n Willinir referee
not.
A lew ib lei.ite were paaalng
nirooub A IMi'iuci .iie l tilwht nnd
bin motnlng oit the wuy to Sama Ke.
Three came from I'll. ilea rounty.
headed by I.. i. KiiHco, ami aeveral
from the far aioith were In (be lily
for an hour Ihia ninrmiiii.
Careful, guurdeil in . ilelnetlt, tmli- -
mmltliil aa to prrferetieea, they
plainly were aw.niing lliiir nrrivnl
Santa I'e nnd lonferetne with thr
party propt ietiiia r r . conniil'llnn
themaelves to any program of noml-natlon- a
CALL TO COLORS PUTS
LONDON RESTAURANTS
IN PREDICTAMENf
London. Aug. 2.' The mil to the
rolora for the continental reaerilaia
had an lininedlale clfi 't i.n ti
reMi.iur.inlH, hoteta and hoarding
hoiiaca. Ltindott be'imi) ulmnrit
wallet
The Kng'iah wultel
limit : flih.
I
ia nil but rVlnct. JIm b;i
been ilieply regretted by llm obbr
ueiuraiion of Knglirh, bei auae of hit
Uilelliire I rervli e, which tin regard-
ed a i.in. of I bo Una, art, on I li t
reapertfnl i
.in'T. Hut be could
not withainnd Ihe eompetltlon f Hiu
i he ipi r foreigner.
W'hlle Kr;-- h and ItallJn aervnnia
hae I i uitruited to London by
Ihe better pav, larue part 'f thu
i have nine over tor the! role
I'll i pi. ..' f lea iIiik Lnallfh.
atreet car condi.itora and taxi Oilv-er- a
In moat of the 'i" riimii are
t" know Lnglleh, nnd the
knowledite of foriigti laiiguagea la an
aa-o-- l for liny Ij pe uf liilni.lil wago
London biialneF butiara alau weri
filled with Herman cb-rk- . wh-
worked for Lltlo or nothing In nrdi r
lo lenrn Knubah und Finxliah
buaineaa meihoda. Thalr iiavlng iul
largely dladrganurd buamea.
)X Afl'ui NT OK THR
Republican State Convention
to be held at Santa Fe, NM, August 24th
there will be a apeclnl rate from nil atatiuna In New Mexlro, Texna;
K.I 1'aao nud l-
-i Junta, Colorado: Trinidad and aouth thereof nf ona
mid one-fift- h urn clas 1. mlled one way fare for Ui round trip.
- Tin tickets n be on ante August 23rd and iMth wllh final
return .u, i.n
living
J'.ven
earner.
limner
ratu from Albii-pierii- tu be tl.t.'i.
t the Herald rant ad da ruur
work.
foundary and
Machine Works.
KBgnrr trwmateew Maotilnl.vU
Caatlnga in Iruu, Hraa. tfronta.
Aluminum, tKrtietuiml Htewl (ot
Brldaaa and Bulldlnn
Torka aa4 ofncvatAlkuwartrM,
M. M
111! und permit Do U: cr.
LIGHT will be able to give a description
to the dreaded police. If he is an old
offender he knows that his picture i3 in
the "rogues gallery" records and that
sooner or later he will probably be caught,
And that is why a former well known
police commissioner of a great city once
said "A Light is as good as a Policeman."
Possibly this is an but elec-
tric light is a policeman's best friend. '
The night prowler fears identifica-
tion. He fears capture and that is why
an electric light is better protection than
revolver in the hand of a novice.
IS YOUR HOUSE WIRED FOR
ELECTRICITY? t
IF IT ISN'T YOU HAD BETTER
TAKE OUT YOUR BURGLARY INSUR-- b
ANCE NOW. PROTECT YOUR HOME ! ! !
INSTALL FRONT & REAR PORCH
LIGHTS. I
If your house is wired for lectricity
burn your front and rear porch lights
every night. The cost is very reasonable
so inexpensive in fact that you will
hardly notice it and it is protection to
your wife and children.
YOUR MTU
ALBUQUERQUE OAS, ELECTRIC LIGHT & POWER GO-
-
Telephone 98 502 W. Central
Alwuu;nerqiie
Ave.
exaggeration,
NIGHT
FOUR.
The Evening Herald.
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n it Inr h.i in. mv yt ar liin-ii.- i l
t.ill t f ffii.lil tlitlty Iiiih liiifl
it with I'lf h'.nif iitmr un
in v. at uuv io ml of hrr litHti iy
KiiHi.i Itfih hfiht If f.tr t.nt r lo h
liinlully in tin- - imllt
Kuritia'H nittiual tt'ti'lHi'in
thf i'iirifH."iiilt nt:
ihf I'ttliH, I ' i it n unit JfW wrrr t
rt 't li thr Kovtllillit lit 'm piil'-
of nppit tu inn. Tin-- iluiiiu wan iliMtl-- 1
Ulltl 111 IplrHH Mrikr Wfio mtlrail-m- a
Thr tr wrrt- - wriftu riot in fl
I't tn.liurK '
Tim '"-- r uitiU: ' IV ' JubIiih
ii nt to fmht for thr mikf or
hal wht ii It liK'iimt t r that th
Aimtriun tmiic wn only ll-- r
lo lirrman uttik oil n ttpparr fitly
llrlpll'M nl ttrnioruli'Uid Kuimiit. th
fffltiiK ihitiiiN-f- l lo an iiKtaiit- -
Tht) gentiial tnvhlliutlin luuil ttl
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llt.Hi'i If.ilif thf fitu.itii'ii
i
.'til'. Iin i.kiinn ami ihf
i i h "I t ht- i i I. it-- , fit i k.-i-
i i - ! i In t mill la n t
ill n i .1 tin H Unt il Hltlinul II
in .r I .I'tii.t ,i thf rtinkn.
I Ii nl h lf X ft-- lln.lnlU.itM.il
tint.-- ' Ml till
V t W 111' ll
.lit 'lt ll
HUH tin t' '
that ;,il I. I'- -i
Wll'l' lilt pl
'In ill,. I.' .t il I
nut f i
' Tin ill nl. nif
all in til l
III tin I'.ih
I'.l 11 l"l:L'
Hi.
thf UliHM.III
fl Ill".-
. t.'l ,1
tfll tl
III., l
tin
' Tin-
i
Thf
ik .
.
ail
m a
v l:k
nl nil ilniitiii th
n' it " In ruin tin
pi'
iM tt-- urf
i.t niif man.
ii K"it.ic war,
lilt I n .' II H 111 "
.1 in ti li!i-'-
ml nl ' . i Mtft-- -
ii Im ii h uinl pri piirftl
ml hut 'I i ll iiuulf
tir.'t 1'iiif in In.,
t in la rttr Is t ut t.fl imw
i it i ma n in tl im m thai
t fit nil t niit nitia II v tn ll HittiiH
tl lilii IIH- t ctv t allif nut till
t. ..Ill' nf hia p il. . (. tn ulft t
an Imint thinii
il'imii i i
i.i tn thf ii.ilii
Kvi-ry-
an'1
r.'itiii.
I.f lllr I'f'plf
f iii'iff'
.Hi. ! linn Thf
Inn 'in il it 1 it .iia i I'niii i.hkf IP h
.ittu.illy it k hii'ilu with lim l.ittfr
i in my. tin- i. nit liaih r Milimiknv
lit 'prf in. it ff ii in .n. ii ii " n.i
lltM. Hi,. Tt'li,.. latin, hf ! ,il Ii li-
lt ti in ii Ihf Kimtiian i if i Miami anil,
nutft Mttlklii,' nf nil, Ihf
.If. Hlmttl
ni ami iltilaii il wh ilfit r Hit t I
Kiifltrttl tht y wniiltl ;t iifiili. ht Ir
ttiitianifv in Mn- - hniir nl itniit lllnl
uinl Unlit hi. I.- l.v fltlf with tlm l!uit-Ula- n
Many iliiiil livt wt'ri'
luttft Iti tfii i h."
: WARRING NATIONS J
1 MUST HAVE CHILEAN J
t PRODUCT TO FIGHT t
Wln-rt- ' in all thf ran iiiatt rl il
Hu--
ihf
tiiii- -
Ini! frnni i.n- the
.it am. .an. nfptiwil, r tliat will nifilfil in .
runt Kiiriipt-.t- war? That la a itifit-lini- i
thai Sniitii Aimilfii ,n r.
nnt rtliiii' I., a mm. ii..t,. in tut- - July
niiniiitr "f thf M'uilhiy liuilfMi "I
tht- - I'an Ann mi Initin. .ir-l- i i
1 1. I".
.''tiaiiK tn (..i, thf niif in
Hlf Wnl l'l tlhl'll III tllllllt nl i'l',1. "
M1...M Ihf fclt.lt I'M Ut III tn III, It. lite
pitiiliii i'.Vfnt . nf .ii,. i iii ill, :i"w
hr f.illftl u i hi inr tlf ill ii. .i I ly tlif
A.iinf a uinl In tnipply Ihf tin aim nl
ilfhtruttii.il. That imuitiy Ih thf rt-- -
iililn t.t ('Ii. If. ami tin- - prmliii I
i h han imw Mii. h in--
r
f
.i
a
a
nit li'l'.iir im imi lain t Ih Ihf nitrat nt
mnla whi.li it Mii'i'li.., tn thf wurl l.
The iiiliatf tli'liU nf Chile Inriu u
Ui.llilflllll atiift in thf liatni'iai f 'nll-ni-
nml thli in wk m tf i.l.tt. . that
unit' niiit tit w ill hi ll at pultlu ..'K.
til'll. "11 AllKUrt III. Ill Hlf lltj "I
fi.iiili.iiiii. i i i i.nii niiralf ! ..nti In. atftl
in tin I'r ul'i f tf Tiimi'.u ii. tlins.
upi nliiK ii' f"r ili M li'l'iiit nt inlililii.il- -
ai .ilt ih . "lit. .hi, in; thiu ' nut i .. ,i "If
IT... lu. I
Tlif .it.i.tMt um in ritflil ytarn "f
hlii-a- liltratf lliln hft'ii "tn luakti
twn I.;
..lit n irah.! iirii whirr hut
i. in- in fnr i ," a ml in Hiii i.ii.i'ii,
ll h lh hi t a lilt -- hi 11 m .
Tin. ii"t nf iiitrati- i t i an a It
lilii-r- t t it r: til 14fnif.1l tinw. Iiiih
hi rtl klni. In nnr I i.l 11 llh
tliati a ft 11 r Tin- Ntort ni-- that
in . I Inn in win. Ini-i- i mar tin-
I'Tt-.- "t MlM.llf tn I'iM ahnti: 1lli,
hi'ttai h" in., 'iii i mil. mil m wliiir
.iv iih. i 1 i p. tit nt Im K.ir.li'ii
'riLi.tt pi.ui.i.l ,n Ih.h pari ii ill. i r hp 't
lilt'W t. limit I I tlliv. III 1'h tt n' III"'
h"ll .t li Ii. S' t.t:. iltil Im aliill. hlh,
ami tin riainif nt tin- hulihiau r fiitl
:th 'ilnt- a.-- i IfMih.fr was rmiti if
I Ii n. tit ! A' i. .1.1 in: tr iili'i't'i.
llnttl'Vt'l, .'fliflllh
t im. ,u- .. . t In I m
ol I In- n. it h "I
fnrt il. ..".; I'llilt
ami i.i f ttup.tht
tn l inlllrt- t in .11
I
I
iliftrl In
" t
f
ami In
in
I I'H- -
Kit i
I
i
t
n i
i
t
I
mill. I
lit
"
Iti
!
H In I 111.: Si'. I nihil
at t.f I'rt ii ami fnuif
li.'ln la kiit'tv of Ihf
il Hi,- w Inti i r) hta'.t.
tn Im t r kimw n tinw
1 mil llif t iii'lf nia- -
Ir t i.il
Ti.'l.i'. I'li'li' tnj"n I ia. t li allv ll
n.li.l lii'lmpniy 111 I Iif plial'l. Imll '
iiiir.i'i', ami ifh ii- -f i" i t.r.t',.i lit ly
i,i. !"- -. lu 1 i I ihr txi"'ith rtaihrtl
lln lii. r ni .i .v i arly S.timi.'
inn I""h wrir xli in t1 from ihr yr-um- ,
I'l.it.i of tin- inuiitiy ami wrnt to
III' H. Iht' thr plnllll. tlll'lll'XH of tlif
!h"ll I'l III. HIV lllltt n III IIH.Ilillh. lu
ll. Ill, tally . I lnlf lit- - .in a hlfll hal.
-i Ii .in nif pi.'it.i'l. Tut- - iiiiiiiif
ihiiiril Iinin Hit- fl"il iluij nn ni-t- t.
itr. .f t pi.til.. ilihtr hiiti .1 aiiinmi
tin tiih.ii'H .tit. t.i Ihr r.nlli r; , umil'l
iti it- i ri i man, wi'inin. ami It i I ti"
h.-- thm tin iir.iiii.ill). Thi Kltat
fl'MI.Uf !jt In tllh' llh. tl to I'll till l.'il
I. a. I ni'init Im I'tfi h.
it .mil tn I. mill up thr naliti'l
!. in tally ; o ml. takii.t; inlo loin-nl- t
ihr i, a n i tn t nf Ih iiihii'ttuntH.
tniAth l iuli nnr i f th ruhtht inuii-l- i
. hi t in in rlil.
'l ln i 'Inlr. in nitiatr hrtlt iirp InUlnl
m a hiii. nl .iiii.tr, ali. nit i.imi in Im
IniiK. tt a tlitatitf Willi"' tifili I't
til '.HI III '1. 9 llnlll till I'.l, .III I'l.ilHt.
Till- llrpitM, In' III Mf.il hrllH, or
trala nml tin r. mIii lx t y mili-iil- .
Thr nl ft t. h' pi r i t.t ii if ppiif
li.ilfil l.v mint 'li.riit or tl t li la nil
llii"i..'ll tin- I... tn ml lillratu In il In
ihr uiiiifi l ni! hi or HiihH' ra-ii- i
in it r!n nr n.i.tl. At thr hut
turn "1 I hp Hlulta ihailtiH nf piiwiltr
nr it iiiniir art pla. til, whnh, w hi i
ixi.l.'.lt il, l.r.ak up ami ataiiir tl"
hill I' f lat i anil tho llltlulf Tin
ItiiKint'iita "f iif.ruto art thru u.'l'-frtt- l
lunii Ihf itfhri ami t ifiii.l n.
tnllH i t ain.il! tall to thr oil' !" "I
Ui'l.'itt.. wlil.il foiiifil llif li. i n il
Pioiliit t into thp whllf ir. ila'it i -
Half i f at alii. H i' k hi in ll
tr.infi't'i I thrill to :n in i
li r hliiinuriii.
now. tmwrvrr, Ki' at' i'
nialitl nlttatP " m
pi'Milfr uinl otliff
a. nl in t 'If tl to
El
I'll
in i t i it i r
i
ami lln
Ihf
Ju.-- t tin
for wlil Hf
. III ll
tiitrn- -
r run . ilynainiif. him kt It t pnw- -
it. r ..tnl thr ..in.iiH k.i. - i f Ii.hIi i- -
ploalllH UHfll IH III! t III Ill I. till H
tun In linn "f tlif I nniJ
Iti.iUa iihihi for iti.i it ' f a urin t pin-Ii- n
Ihrtf turn. Ihf amount "'f
i,--itc urd In thtt I'l.'.lu. t t.ii nf fr-tlH.t- i.
In uinr "f war n intimate
t un hf mailt- - tin to ie Hini'Unt. I ha
woihl ill iI'iiimii'I. anil r.ojhtlrM Ihe
nrua vl CUilvau iiitiatu will --vui.
.
-
.
Great Trials of History
I limit or urns n. ki iiuxtt.
TIIK tt'iilitl up ,,t iht- - inn ii y ptr-v.,.- .,
IN in i imt il t, t inn lllipll. all'il
.ii ihf miinlt r ri I'li hlilt nt ,iii-- i
mi Hit- - iiiokI nt l atli r nf thf
tin n w hn liutl iii.t-l- liimil thfir
i m iin hh.i John ll Miriutl. A
trill, h w.m ut tint t ht iit.il fnr hi'
npl'M lit "ri'.n, hut In inuilr Inn way
tn i an. I'l, I Willi, Ihh tit. 'I tlf r Will"
uiitlf i xninu llitt inti . ti- nf ht r trial
hr lay niif fulfil In thp liftiiMt nf ii
Infinity pin nt ntimc t 1 y inllfH Itum
.Mi. ntfi a
Kiiirail rt'tiiHlpfil in linlinK in ( an-atl- n
until htt wan ui'i' . uuirr nn
lianif. tn Hail fnr l.ll f rittml
lit'in (jiirlit'r. Hr t r x t It tl il ii ii
ih nil tn l.i.ii'li.n, I'atifi ami tlnally tn
Ittttllf, wtltrr In lln hpllllH nf thf
ftiilt'wiiiK t r . until r i lit- - iimnr nf
W.it.ti'ii hf rnliaffil in thr I 'a pa I
.HIIIV1 m ami nap ht fit nn iiarrlhun
tl 11 V In It pttltt tlfiil tilt' Nfllpnllt.lll
Ii "tit it r
Tht if Siirrntt mi.ht Imvp rt ni ilfi-- i
"I iinkiK'W'li until tin- " ml nf Inn if rv.
Iif ha. hf lint Hft nli iitnlly llirl it li-
nt lift' ?."Uar ttf thf Mini1 fftlllpany
whn wan all Alilrrl in nml w hti Inul
himwn Ii i n in Mnryl imt. Hf ri'imri-- t
il lint iIim rry tn thf Ann ru n"
llillllMrr in Italy. .11 Illy KitiK. mnl
mi Nmi'iuliir i, I Ml fl ",iillaf Wul-htm- "
tin., inr lanun I'hiutr t I rum a
vi'lilirr nun ii pilfti.n.i if Hia 1 1'. Iif
wan I a kin tu the military prntnn nt
Iti.nif Kmni hi rr hn iti.iilf hm .f
nml hn.irilfil a itrmntr fnr
I'Juypt. wlil.h port Iif
it arht il tn tint 2Tlh. ami the Ann ri
run nautili thrrti In iiik llppl ihftt nf
hiii ftiiiiliiK, hr wa tlnally liilt-r- t i plt'il
nml In hi to nwiilt thr arrival nf it
I'nitfil st ttpa vvsitfl to tarry lilm t
lint t.iiintr).
Tin. I "itt il Stiltfi. i . rvrttr Kwnlara
toil. Iu ii at Alt' xiimli in mi I if ft iiilirr
'.'I. anil whftt It thpartftl II lariltil
Hinr.itt t,, thr I'nltt il Statfi. to Ht iml
trial, i Mi Krhruaiy .1 ihf t .imi
um hnr uhrniMt nf thr W ahliumtnn
navy anl. There, in kIkIiI nf thf
priiniii in whl' It hi in. a Inr wait trlt'l
ami i nmli iinn il anil nmU r whn h nhr
Inv liiiitiil. Siirrntt. hy nnlrr of thr
ttf rt't'try of ft'iitr. wan tirlUrrriJ Into
tin. hilnlh nf (hf t i.il iiiithni it ir a
Thr tlihtiii t it 1 1 11 in at tiiuf In nun
tn pn parr Inr din trial. Thr trial
npt in il mi June 10. I Mi", unil ImhUiI
until Auituht 11. mt two ilay-t- . Dur-Iii- k
thf trial tht rr wait u utiiirnl
thai Surratt wniiltl he "Me
In piiivf an ulilil, rn lar iih IiIm I'fiiih
In Wa.-huut- nt nr tnar the time
nf lln1 iifhahhiiiatlt'll Imt thin wuh not
thr i iiHf. for a nuitil't-- nf turn Hwnrr
thai tiny hail Mffii him in Ihf Ity nn
thr il.y "f ihr imi i tlf r.
Ihirinit thr trlul nvt r 200 wltnrhurM
tlli in v M lli. if rhi..t. i Irlh-nt.-
To ! honip hlf i nf wiiil ii.ih takii!
Pi. it r in loiiinny. wlif' fit has
"ii-- uiulf ih ttHt liigtilv if tf t
i iiith.i : tin- 'ori'l, pl'ltiit. in tlit:
hi nl plan , a l l,',. t "U i i' only Ihrrp-- .
ii nn it ;i.- laivr tin Tn i. I'm k iiii
thai sin ill ti in nit' tit iii'l.i to i'ln-- I
If. II til thf inh I'm nit, nf thr
I'liitrtl J.t'iii'ii I 'pin
Tt xiih Ihr t I' MilHM ytnnlil l ii 'I, a
I uir niorf tit t
iiui fnmi In w ir t lln r in lirrlln
to .i i ii y th i.n;. nil
.hit ihr i ttniti..
K'.'l tin null I illil' til" II I't till'
lir:l aiinv inini' to thr ("I'll!.. J'lut
llif a na 1ll.il
iiini' im i, In
iiuihi im.i..fii.
down Ihtir ('..
anil ri pttit a:
KIM II pl.t' - I'
x hiimlrpil f ii'iiih imt
ut il In 11 Jr- r. i 'I'.l,
"tup tlulr wiih, Ii
U'. tiiit tilt ll l.iiii l'i "
kIvpii hoiii- - nml at a
ni'iivr iluiy utnlt-- r
urnm.
4tii a I't-at- ItHMiim e.'tn.niMl Min.
I'n a pfi.it : ".'tiiiK Ihrii art- li ll
mi ll In ill. harm. kit. l lif Im ll
nf I Im lirt r. . ivf, ull of w lit'in have
liatl at It a.si t.tu fur nf .ntlitary
tlaliiluu. I. in..: thr liuiiihi r up lo
lit .nly 111 in llmn tiMiii.t H'.l'liirH.
t'arila if iliilfrnit color hair nrrn
stilt nut all i.ir thr till I'M t- laillltU
in thf arm. a. not a the h'x luiiiilrttl
Hii.iiMinil mi l "iiul mrii ot ihn I.hkI-wrh- r,
or t inl lilif urm Thry
lannf in ui i".n 27 to .It) yrara ami
urp alHo tm ii who liuvt' a lli'il'mlnh
military Hi.i iu.
Ili-r- nif . l.kSfi.mm IrinrJ
"hlipnt rri'i. nr attion. uinl of Ihr
total n it in " i not tnnrr than out) tl
two ill u lti"L! .Hid are unuhii: In ri ail
or wrttr.
In cat nr i;rcat rninm-my- . aurh
tut thr prf" a', ortltr ttlm urp lauil
for inr ni" .iuan of thr laiitlHiuiin.
or lininr h Mi l. nl ull lor-uir- r
H"i'i i i.ttwffll thr uuva of 3
Ulltl I't.
,ll t.lt- - Way.
Iluh.fi ' . v.ipt lh kical hiiHintan
nf m.,1 il hair alicaily 'urnt-l-
Hiitplvit 'lln- Kovernintnt haa mueil
tn.t t nl. lln i. - uraph and nil'lr lilif.
hut ii Ii.ih l ik. n piifHt wooii ulan nf all
thr i nn nl lima, oidtntirily frsiahl
ami P.H.M tiht I u iiiiiifiy vi
lli; iin.1 .1 'I hr uuu trulii
it - mi I, tht "W n away. In
,, n In tlulr ..I war trulnn.
iic'lulr
ll ali ad
cart-ru.l-
I rt and am I tfitdy Jll Ihf war ulli.u
r I'Ht nil" I II' i t.
Alter mi unny la nn bilmrtl It inuat
rii.rali; an iiulckly us In.HHil.lu al
tm poiniH fit. iii whn h It cult in til
.i.rnl.l) hi like-- ti cruriin,i l.l"W ul tin-- i
iirmy. Ilow tiuitkly thl may 'm v--
uila i nlirtly oil ho rapidly iroop
.lid aupply Hani cult he mn our thu
ruilroad Imt In lh rivalled direction.
Thtrr ih :io buaiiit-H- I'ro'tlrin ao
diltliult and iuinpltl a Uf- -t "I mou-illxiii- K
ami ninviii an aimy of
mtlllou man, "h !'uilllK'ii or a
pnHHli'l lata "f aml'irc af.nuiim
on the uiiiik ol lwtii.iy-:un- r '"
1.1 till' prOCl'HH.
And not th uviU alona mum li
gallificd and ntlaortd. r.iat ol
all th cotiiiiaiin lilUHl h aathtrpd
idio Iwltaliuna. Ilia ballalioi.a lulu
it limit tii. Ilia reimn' lulu hiiaudea
unrt the hilardpa Into army toipa. in
a war fitting tha tlfrman army ion-lai-
iwaniy-Ui- a army itl. aavb
t)tttot4t4f
were txatiiliiftl Thin If nlliiittny wn
i fin Iil'liil nn .Inly whin Ihitlril
Attnrm y I.. ('. I in rii.ntnn U'lilrrryt il
Ihr Jury. Illfharil T. Mrrrh k. Ihf
Junior i minni'l of thf ilrlr ml. tilt,
r nn mm a pinfniui'l rniuili'in
hy hi" linapshliiiif tl s Imllt ntii'n nt
Mm. furrntt, Ihr mother.
Ihi huliililai. AiiKiml S. lalwnrtlr
I'lf i rt punt thp i hi-lti- Mrmi-luri-
In-- it n thr i li.lii ti rg a mi nt Inr
thr I'nllfil htiilm -- n lalinrril tllfirl
Ifinltrffl Intnlrrnhly tflli'ini hy t
rriiillfiKN tif thf tt'Htliunny, iin"
t'lalitl with hiiiithy iiiinliil ii'iitt friitn
ihr Itil'lf, mnl ftnf fuHitl throiiKliout
with ii pli'iih uni tion
fill AiiKintt i the ihalur mint iiiveu
In Ihr Jury. Thr Jury rrtlrrtl nt ivtni
on tint Hump thiy mnl rrnuitni-i- in
m i hiHlttn until I n i Im k nn .siitiiril.iv.
thr Hull, wln n the fnrt Minn rami' In
mil MiitmiiiH ft! ihai thr Jiinit'ii "hh."il
nfi Ittlv nnw iih ,hrn thiy fitM Imi-- ,
I'.tftl tiluht It, fntir Inr thr priHiimri
nml rinihl tint i.iHMihy makf u rr-- j
tlit t."
Thr Jury wilt thrn upnn fUn- -
hnrufil iiK.iiiiHt the pmlt hi of thr
priHonrr, who wuh rr niiinlttl to thr
riihtiiily ,,f ihr nut ih tin i Thr hlfu tf
mmlhir trial, it in pml'iililf . wan
tifvi-- fntrrlainril hy thr,
Biivrrniiit lit l iulrr il rifflit in t of
i tinitrfhtt lili.'tllt r July muhl lint h.nr
hern Hf Iff Itil hllnrr Ihf fliHlltnic I't-- i
riiitry, mnl, fnr tlir nakf of Hppi.il-lin- i
fH. the th-I- inlafit wuh kt I't III Jail
In the mruntinif. nml Hulntptiunitly
the ra ur wat art ilnwn fnr the -- Hh.
nf that niniiih. I in Jtinr '11. Ihki.
thr th frmlant wiih rt It ata tl on lull
mnl thrt-- MinlilliH later thr Inillt't- -
lllt'llt WUH "llt'lht (iritHHt'll."
The foitiiHi'l tlf It nitlim the prmnmr
luriiiK Ihr trial Wrrr tlrnt'ral Mrr-- !
rltk uinl Jnhn !. liirlinlf. That ho
prnmiiit nt nn art t.mplli f in the 111111"
tlrr of the rter-tn-h- r limn nn il I. in- -
'Iti hlniiilil him- liifli itllowftl t'i
walk thr taltll 11 frtf man, willmut
lirmlhiiix hii nve rwhr Itnitu nut'iurMt
of pi'imlar A rath Ih rxpln nl'lr aloiif
nil thr llM'tithtHlH thai thr pul'lir at
latuf hhirrtl in the mlniilv Ihkh nf thr
an' llnl lt it m iih to thr Mtrriiiith of thrir
i iihf. Hail Siirrntt I't t 11 i hiikIu in
tinir tu hr trirtl hy Ihr military ii
iii.lhiiiK roultl haye Ma'.rtl
him I10111 thr lutr nf hi tuothrr.
I'tinvtTHfly, hail Miry K. Hurratt Ihi-i- i
ppiirtil In he trirtl hy u riMI tillnjn.il
he iii irr liuvp mrt thr ihitth
nf Hliauit. Ah thr ilri'lHiiin of thr
Hiipriiiip ri. lilt of thr I liltrtl Hlalts
IIIHtlf Voitl Ihr prm I'ftlltIKH nf thr
mili'iry t'tiiniiiiMHiun iih i.iuttrr of
law. no Ihr tltn hiirtif of hrr mm
It h nn Ihr int.
It nf the 'll nr.
How Germany, Makcs War.
with an t tirolliiiriii nf nlmut .'.11.111111
turn.
Supplitw Mn-- 4 t.o oiis.
A t'l'oui pa 11) 11 K t i" li litllr unit ni n '
", nn Ihr mipttly trail, the priipt r
amount of a 111 111 ' 11 it n 11. of fm.,1 .mil
InthlllK. of ilrilK.t alltl hliritli.il ap- -
pliani t'K. Then mut hr I.., t a ll
hi luatlp thr t'Htatilt.shf d prtipt'Mi"li "I
taiiilry. Ihr r ik lit num. hi nt lull
IHIiih. h' trt ." anil iiaitpiy w a il 11 m um- -
lur ca.'H, hit M'lfH, iniiinr '. lth. 11111-
-
hul.'inrt ii, i m.n hnii'M. w iri !r h
trli hrii I'll ui'l it.tliitt. m ill It li pli. . 1111 .
all thf tllimrlifP tilalll;ly ol IllCtlull.
ihiii and mat hint'ry nilhotit whi. li it
moilrrii tirttiy ih ulmnht hrlphHt.
nni' iinaiiiniH 'hal for thr I. iht frw
wi 1 ki r try 11 ir of I nr I s mil iinn f a in- - ,
tllt'H in Hi finally ha tiff 11 huny witlli
IHtlp tlhp lh.ni Ihr Irtiiif ml.'tis tin-- )
pnrnllnil fnr wur. At! lint ordinary j
UHlllfiiH of litf hH hrrll put iiHitlr.
ItiiyitiK mid mi'IIiiik ha almoHt Htupptd.'
Tht ri Ik no monry to hit hail. Thf
htttrla uir floHtd. oilier, l.i r tirit h
uinl wurkHhofiH urp drtu rtrd. iiritul .
tht- - wlmlf :i.illoii ha throw 11 ltrll ;
lulu thr tiitht.
Krt.lll thr war tilth r hmr tinnr I
ma P. nm nni) nf iht ir own coiintr' .
nut of all Ihr It rr y Ihrouult wMili
it i planiird to Ilir.'W invu." 1 ar-- I
tadltm unnir. AlnntHt r. anon uh
thr ni'ihiliiciiion in tun-- , thr tr .iii'
trutn lifmi uIho 10 ir.nip,
Itttfltr tlif I 'of l tin' t.UHM'.
It i I III J't 'I' ' .1 trt to llirrilp thf
1 my, hnth an t thp dftiiiatii'M
Ihr nuiuhrr irinii nitrailifd.
ttvpr ihr aiwk'rd ti lt araph viii h
rumorH iimplrnl n
nit lit 'ha nt niniiv
III- -
Ulltl
1 mt
haa
Ihr war tit part-mr-
havp in t il
Hi nt In ui h u il.if. iinn. when t xu.liy
thp nipo.',lif, ptrhup. I thf truth.
Not ftm llif lirrinaiia
know tht fact, fioiip hut the military
inr 11 who ru dircrtinn oPfratptiiH, ami
thiy, nulvi uuy from anv poait'lf
lit mil linw. illici t hy trlf plmiif ""
trliKraph tie mnypiurnt of thr troopb.
I'url'ia- - thr UuwHt'-Jal'unri'- war
aiort-- of HutHian oltlirr wroip hnnir
f n lit Iht ir ramp. In Maiuhurlu hra-,'ln- u
to hp loll' iilllllfWH I'f Ihr witr.
Thouah thiy rr u purl of the Unlit-- 1
ma tirinlr thty knew ni.iiuns 11 -
pri.iirt of the ur. j
ttu tn lifrmany tnd with thp rhl,
i.utal lf. It la nun military t..lh y
lit romt'Ul III lat'i. to nmiiu'r "
dr.rlva tht) intlll" With 1'laa atatf-incu- t.
BRITISH RED CROSS
CAN CALL ON SIXTY
THOUSAND VOLUNTEERS
!,,n.lon. Aug. 2J.-- Tha lirlttah
(rott aoilrly can "I"'"
p,.,.n.H. many t.f thrm huhly train-id- .
to utnlrrtttka IU-- umlulam and
hi.Hi.it .1 w..rk. If Uitre
drmuntl for lli'-l- r Htrvhaa U la fall-1-
..It'll that ut leant i HT !
Huh iiuinl.rr will nlity tn all.
Hi ..ilrty is lha httdy nlin hilly
rP.ounWrd hy lha ar tlf purtnipnl.
mid an unrtrr lha illicll"n nf the
admiralty and war nftlca. 'it r'.iOuin-tlot- i
with thp hohpltal aluff. Ua ira- -
nt uiianiuliiiti and alatua la duo to
Ihf Irani. iih of Ihr H..111 h Alrlian war.
whii vaouu tiidaiiaudijul suiama
M'K'iftli-H- Hoinr of ihi-u- ily man
ut il nml nil Hiii rfrrmu with ra h
t'lhrr'n mii nit nth. i.iiihfl thr
nti 1 ml of liniililf. Thr
wtiN that nil n.rnlifh wtt uiual-rtnmatr-
unil put uiuh r mi' hrinl.
Thr I'.niiH nf imi nf thr hi" It ty 111- -
liuli' Ihr pi in m it k '.ml fillip
Intlll of hi'hpllnl hlilh ami IrmiiH
In " I'lt.i Ih unil inn. ih m. t nl htniifh.
flnlhiHK, mttlii.tl htipplu-H- fttotl ami
I tlinfitl'lH fill' Hit' Miiltlll'l. Hill ll ur
pIpPH. t. .1. in i n. 1h11.nl iif, '1 .t 11 a
riiitln mnl vt.itmuiiy.
In of II
in w
II I itrtHlnlv NMkwuril to ht; Inlk
ItiR to n th irininn in ht r own
Inn. ami to that ynil
are Htui k to the t h nr. ami Dial thr if
Im 11 fiirlt'Ui lirai 1 nllllim up thf
rrtlHii r, In ilfMpriiition yuu
lor the I. rm.nl,. to thr It rr"r "I
thr yniinu rfp a MlHlukp "
h fnr tl.tle
Woman nfH it rlrar, ronv romp'.ri.
Inn. I'urilii' k Hi. mil lit mpIi tl
i'l fnr puillyl ih the 0I001I, If.iriliK
the hKiii, ntli.rnin hi 'il ml iliKenllnn.
All 'IrtlxK IhI it Mil II. I'llir, 1 Oil.
Lost Opportunlies
How many men have lost the one golden opportunity
they have had for making a good business deal
cause they did not have enough money even to make
n payment down when a piece of property or
interest in a business has been offered them.
Be prepared to seize opportunity when it comes
your way. Begin to save today. Opportunity comes
to everyone, but not everyone is prepared to take
advantage of the opportunity when it arrives.
This Bank Tays 4 per cent Compounded
Quarterly on Savings Accounts
The American Savings Bank
and Trust Company'
nAAAWAAAAAifNAiWAiWNWWVLUMBER CEMENT
BUILDING MATERIAL
J. C. BALDRIDGE LBR. 423 S. 1st St. Thone 402
W. H. KAMI 00.
Pr thm linai rjH
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Figure with on Sash Doors,
Mouldings and Everything in
MILL WORK
Superior Lumber & Mill Company
Safety for Your Money
Wher. you deposit your money in a checking ac-
count in the First National Bank, you have the
satisfaction of knowing that it is in abijlute
lafety. The men who manage the affairs of this
old bank well known for their integrity and
ability. $100,000.00 standi behind each deposi-
tor as further safe aard.
You invited to make this your Banking Hiine
and let us serve you in every possible way.
NOW THE TIME TO BUY A NORTH POLE ALL-META- L
FREEZER, COLD, REFRESHING AND
J HEALTHFUL.
J MINUTES.
1
1 TVv
lllwuVrr
finiii
until yell
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Wail
be
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AMI WIU
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are
are
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DESSERTS FROZEN IN ONLY FOUR
(JJ iISTt
Thoroughly Well Made
Practical and Serviceable
Low Priced.
Easily Operated.
GUARANTEED TO GIVE
SATISFACTION
One Juart Size. . ....$1.50
Two Quart Size . ....$1.75
ALBERT FABER
213 to 215 W. Gold Ave.
Furniture, Carpets, and Draperies, Stovet.
miMLtijaiiaciii ua.i.iipa
ELGIfJ RAGE TODAY
COSTS LIFE OF
BOLD on
Spencer Wishart, Hero of
Many Thrilling Automobile
Races Killed When Cat
Turns Over. Leaves Bride
of Two Months. DcPalma
Wins.
ftlKln. Ill , Aim. - Tlii K: I ui ii
roml i.irf, whlrh nml tin- - lifi
f Pirn'rr Wlaharl, waa won hy
Kalph I f I'llma, who won thi- - r' r
Pullen wna
KIkIii, Auk Kii'lirit Wli.harl.
th veteran hern of many nuloin ddle
He. fatally minted while a
IphiIiiik llir fi Id In Ihr rdmh
milloniil r i mil ni' today, wln-- Iiii
ear iv ' Inil in il. II In iiiii luiiili Imh.
John J lit it, iiIhu wrna li.ullv hurt
WU-hn- dud Inter In n hniapltal.
W ikIiii i t l mill li'lt wan hrokrn. hla
aktill waa frail uri-i- i Htiil Sum iIh-h- I
eruahtol 1 m iiwihiI'ii r im ami
w ta Inn Inn il uinl ln was nlau
Internally. Itnth wi-r- . rii'difl
In a TIk'V were Hun mi
i iinm limn Mm. U ifli.irl. who h."l
do, n i - In the atnlioti ht-- r
darihK hiirlinnil, wna tiii.rn l hi
he iIhiiI--.- .
TIii in t'lili'til w m due tu tin- - fur-tou- a
pu'c aualimif d. Km hull
of till' dlataui'f of .I'll tllllr. unill I III'
VVihluirt avrr.iKnl alumM 7h
inllin mi hour, or nearly live milea
fnattr I h i n i hi' ni'Vv ri'i i f.l whlrh
waa ihtltdii'd yriterihiy liy liulih
tip r.iiin.i
i waa hy tin tti'-t- iim Wlahnrt'a rni"
aa yel, ha.weier. fur Hon liiiriiuin.
who In known in n diher who druea
with ii fi'rti'M-i- i rm liniitiiiiiK
on r"'klrmini ph. wna I. ft' hrh'nd.
WlMhiirt. to iiiiiintiiin IiIh li'inl, look
i h i o ik on la.un.t mn u lii'n that
flUffd till' i H
in I In' thirteenth lap hut iiii akul-li'i- l
throtiich a frife and ovrrttirm--
Iv'inr ni the wilnr.t-- a anl Hint hf
im il to liu-- control of tho i rim?
.
The in iiliiil put I tu r in-- ; n in th"
ll'llll. Illlt till' aW'flll IMI f MIDI till- - III II
of hla i ni: i or iiiiiiIi- - him m k im.l In
li.nl to withiilaw In favor of l;,ilph
Mulford. who took hu arm nt l'if
MiTrliiit t.ii. Tin- - m w r w
followed lo.-al- v hy Alrniv 1'ulli II. ' If
'alma, tirant uinl Wil.i. x
Tin- Miii waa not flopped W'lnl.'
the i.m'i i.iior were liftinir the i.n
off flip i ronirntr (airui pl'itnd uni'i r
It, tint oihi-- r i 'mn hi.inin. thi-l- r f tfan,, luukinj ahead In I hi' dut nmlfvmlip, punaiid thrrr - hrrakin't l
roiirsi.
Thr- HiM'itutorM wrrv rrir'( 'I
likhtlv hurt Inn WinhHrt's lilt
4 MifinKt i J.
IH mrr.'-- l a.lo
rut'liln, I'oln. flN.5
WaoliUutltm, It. t' II 1. 75
AHaiila, 4 .a
41iianu.il. Ilia.
.ri.1
llMlllmorr. Mil
IVamlnn. U.i. tttYI.1
'HiiiiiiMii. irtiin . 8i.
oh-al- I Mllo iH.IS
rillslnilKll, S7I.UH
I 'tar fni tlttf iiriirntutUouila
ahlr,-- t:
( Alaai t for SIfa l bhli
w WWWNW.W-A--- . .
It
MirliL'im,
visit
Ik'rkshiri'
Ailiroiulut
tlaya
summer
lirintf
L
P.
r
th trni r, nrHr hli h rrr thi-l- r
mill.
Wihlinrt wiih '1 yi nr- - ohl nml I ml
hi ! n riii lnii for rm yi iirn. M,. m
hy I'llnlliiK ui oh ni'il hy linn
wlf Hint fin'Hhi'il lotiil In lln r tit
Ii. i' run nt III'' I iiil' inii imlm tr.n
Mm work wik i hiir.o ruril hy i
tltii' ronihimitlon of il Hn-- - l
nirvr, uinl il win tut Ioiik uniil h"
wiih nilU'd Inii) tlii in oli'KKlon l
mtikn nml tiwr In tlu i it n i of
I he rm iiiK Ii iiiii of ii wi'll known
niHiiufiii'l unr.
At Mimiii Monti n, ChI , thin kitIiik
Wlxliurt nviuiirit ni l tuili'N In tin'
uriiml nrlzi r.np lirlorc k"liiK nut nf
the ( I'llli nt.
lirlilr of only ln monihh
WIIH Itt V"l lu'llnilll' Wllfll lit' ,HMHrl
WHy.
METER THEFTS ARE
iriooEASiriG
THIS CITY
Gas Company Manager Re-
ports Epidemic of Robberies.
More than Twenty Cases
Since June. Toiice Stirred.
A. K, V.-i- Ini iiHi-- , iimn im r of (
riiuo On a, KUrtrlc l.lthl A
I'owi-- r roinnatiy rin rlti to the
today linn a houic In thu hlKli-Ih'hI- h
wh hv n linli'r llihi
Mini llif iU.irlt'r m.im tni'ltT
i li'Hiidl out of Iht fnoiii y It il.
Aiit-io- , wan Hiiiit-i- l to iht- - r.ihh r n- -
in lr hy IllettiiH of il haiko.i". tlw loiit
ll.u hi; hti'ii rut.
Milium r V.Hi IH'Iuhi- - n. ii I nt ihin
thut inut,- mrnr rolilifrifH
hi i t.iki:i I'l.nr in Hit' h1 two
nionlhM than ut any tiuiti hi- - bia
hiin In ihuritt' of Hit- - romiMiiy. nml
Hit' ofli'iiMij, Btt-ii- i to ho mi lh,
luirlnif Junt', Mr. Van lirlmw
:t 1. . mm' nitli-r- wi-rt- rolmfil. anil
In July a lrit'ii nrm ri'li il.
t'liltf of I'l'lii'r M M li h.ia
all Ii nu ll In kit-- .1 n .1 r
lookoiil lor Hit' im 'it Hi vi 11. ami
Im h iiniiii to work on Iht- - cam' him- -
at'ir.
JOHN DOE, D. D., LOCKED
IN THE COOLER AGAIN
iiflhir N'. M Millir wnt to Ihf
hotiKi' at K4 No! Ill Arno atrnt Huh
iifttriioou In rf"'iii"' t" .1 mil uinl
urrt-rtn- l u 'Ifantr nt woik in lh
l.lii.f Thn ria"iii-- r N thirt-i- l will,
ilriinki'tinc-a- t ml ilmonlir .iil 'n"
naiiii' Ih down ih John lof.
iiia pri'il tapidly; i. Iiln
.iliinif-- t iliui'-- a you mad or iiih
if if, lioiin'a ' Mill mt-ii- i will
at u II ainrt-a- .
CHEAP SUMMER RATES
TO EASTERN POINTS
laily anil In-- luilliig S'ilt iiiImt Until rata Ih k'' will la
oil oalf 10 raMrrii a.lnta. Tlitux k k(4a atns lliiillftl to return h --
lolrfr .1ll aruill llla-ra- l ilaii-i-r- a al tarlnna Hdiila.
W1tW la a Hal of rairn In hinH' of tlx llilt.rMlil padul-t- .
t'lorailo
tii.V
n.M
t'a
l
a
u
I
k
J.
i'
m
K
ii
irmn
VlHhnr'
roiitaltit
aunt'
ih
ii'
F k
I. ih
ami
1.7.1
halt I lali $li
MI1I1 AH.I5
Mliim-aiadw- , Minn n 7 . 1 '
SI. I'Bnl, Minn :7.IV
KatiMtM I lly, Mn lo..1
M. I u la. Mo r,l MH
Allan! h' I itv iNJ.:ti
Itullal.i. . Y ;..'
Now ork M II.--,
Mmumi-- lltlla .1a.-- .
hiUtifiiiiiiM. ia :.w
IkKilt-ti- , I lali I unit
tull at IIn Hi k-- i nllii-- nr
I. J. JollXSON'. Aunii.
llnca In all lotniun M'lula.)
r s
ummor
Cliifiipt U llif jralfwnv In
llif lakt l'Vuiii liiTt?
mil i.i If most if the iniMrliuit
wutiT trips. oil t an iiiuko u t lr--
if thu limit laHkfn
tlioau tif W'i.Kitiinin, NtirllttTll
uinl fiitir.'iaii U.iV. 'J In n
ItnlTulo mu NinKiirii Falls, thu
of Nt'W Jlnlainl Hint tint
LiMf Nw Vurk, with H
klurt ut Atlantic City. The low
tourist fares on tho Santa Fe
thU trip witLiii tho rem b uf ull.
bavr aianr luU fenliiig 111 uitl rated c
for you, anaj will la,-- gUA tu fufuili
auiile ll literary.
Itnma-ajiila- Y that lart arrvire lu t'Ui- -
ikci. Ilia (.nutjil.i) llHta-aa-
i via Ui dauU
JOHNSON,
Agent.
wiat Lakes
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SAYS AUTO ROAD TO
S JO WOULDA
BE G0L MINE
Former Albuquerque Man in
Business at Farmington De-
clares Thousands of Dollars
in Trade Would Come to
This City.
"Tim toiiKtrurtloii of 2 mi lullt'M of
rr.ini.nnnly koihI Hiltoninliilii roiul
from AlliuiiiiTiiie o l ar.11ll1Kl.1n a ul
Anlt - in Han .1 u.tii t oiiiil v, woiihl hi inii
Iruilti to tliia illy whtih woiihl hf
wt'ilh hiiuilriilH of IliouwitiilN ot "
mini i V. liallt a of I' .u ill 111
who urriM-i- in ihc niy hint 11UIH
from Ihc .".in Juan roii-iir- y wloro h"
la now cnitiiKfil u Hie K'tnial
humiiiHH. Ill uiii'lt' Iho 1
In an auliiuiohilr t'onilna; hy Way ol
ilallup nml a hi nliii'.iiiii il l. Mia(iallca. Mr. I ; a Ili-i- t p. I hi I'.m. al.lt- -
KMltl til Ihf Ht'l'lllilli .III H,ll. lo:ni'- -
tum at ha m 11 rt' frt'in San Jum
county. Hi! inrrna Hit- ploxita ol Ihu
otht-- iIiUkiU uml h.iH no IiimI ru
tiolia.
AMkiil thla iiii.rniiiK how hf l I
on Ihr Kt'puhllran noinin.HloiM in- mil. I
thai hi- woillil "wail alnl inf." Hi'
will Ku to rlnntu Ki- - toiuilhl.
"Alliniit ," H ii'l Mi. li.illi'K.
"rolittl affortl tu apfnil a Imk lump ol
nail) iionity in IiiiHiIIiik ""' roail i
fun Juill. You Im vp a mini to tlm
Ji'im mountiiiiia iiiuh r way. An
nnioii ol ti if 10 ni or 10 mil'
wmilil coniiitl yni with Hit- - San Juan
allt-- , tin' richtat of thi'
atiitt-- . Aa wi-- blHii.l at pumiu our
liuirki'.n art- - liuruliito. I'olorailo, I'ut-hl- oo
ami Iniivrr. nir pinplr art-e-
kit for a Houthtrn ouili'l. Tlu-- nit?
caucr lia'lf lih Nf iiu.
iiitfa nii'H ami to Kit away Hum th
in lilt rt' la I iaolatlon wh'ih now
AII'Uiiirriiii' l Iht' naltir.il tnar-kr- t
for tlif Han Juan rountry anil out
l't...i- would t'i fur to .ihxIi'I in huild-Iii- k
tht- - mud. An it bIiupIm c h.ivi'
rniiKh auloiiiol'ilp Hull Iroin Kaun-iiiKto- n
to liullup. Itl't inllt m. It docs
not hrlp m niiitiTiiilly. I'.u with n
pawahlt- - mad mir whi h auto tiui ka
ould tlavi'l you would m-- - a Hilt- o'
Iradt- turnt-- to tlna i lly that would
iiHtmuxh you. It Would hi- a
111, 1 only irom San Juan rouniy niu
from all th' norlhwuat afition of llm
I Mill)', and tia olum-L- - would In-- i nor- -
I llll.UH.
j -- I notlrr Ihnt your fommirt lal
1k cnmmrd In waklnK IIuiiMh up tht hi
' ilnya; and lh.il ou ar- iloinn at.ini-- .
t ry ailue ptoinol Ion work for
Thla S.in Juan load la ti
t it an t ut hUBttif-i- iroMiKiiion that
'rln, ul. I IniVf your itiVfMilKalion."
GERMAN EXPERTS
ARE FOILED IFI
WAR PLANS
Tactics Which Were so Sue
cessful in War of 1870
Lack Effectiveness in res
ent Crisis.
I olollfl I' Ihf li'K.il hit loll
inililary t mid i run, now ri-- -
tlllll. Ill Ull IllltlUf'V ;lki-l- l aillt ya'H-- t
iMiin'td to I hi' arlv am . ' iti--f 8
of i i.l in. 111 anna in Ihr war of '
and t t.iilln..ti-i- l thf munition nt I''"
i oh. .r lln- - liiat twenty ilah lii,hl-- J
Hik Hun mill now.
Tha-i- i Von Mollkt- - had adiiiinii.ti rfil
a Hfeii' t..lt-a-t to Ma. .Vtahmi nt
Mui'lhaiii-rl- i iind hia liorioui aimyj
had awi.pt tin- - proiul nml oit rionli- - j
dt iit Klein Ii fioiu AlM- f within
Hirer hllef wa't ki-- . In In.- - pie.ant ,
altuKUlf, thf Krem h linn- - not only i
ri'Hixla'd thf onalaiiKlilH ol tt'f leu-- ,
ImiN. hill hue iiuiied thf war .nt"
i Herman larrilory.
The in-- t let ol rtUHalu a aueet-a-
J7u wiih pn pariitli.li
Tin- - fin i In-- ' k to thf Hi-- r
iiiiiii tit mien, u ml Ihn iinrk .ihkh
of thf Kre m h, whuh now
tliir.it. iih Thf Wat. h on Hie Ithtiie."
la due tu
Tluwe who art- - pitparid with an
Alhu.ua'riuii llualiieaa t'nlliKf tlain-IH-
to enti r huaiueaa lilt, ami iimhiiiii'
I. j poliKllilltty will ai liifxt) Iiui'tiii fa
kuiai-aa-. Tin tutu' lu flitrt la at Hiu
opfiiiHK "f t'le lull lei tu.
k.
PROGRAM FOR BAND
CONCERT IN PARK
TOMORROW
Following la the proiitain for
niiilil'a hand eom t rt In l.oh.
inaoii park hy Clark a Imperial hund.
Thf nt It ti'iloik:
Man-I- Huf...K K. M.t'uy
Medley Inerturv. "Ulla of Item- -
h k a Ilila" Arr. J. II. laiiuuia
( Inuri.du. inn: "I II Ka ll All
tiiir Akaiii." "Mary, Yn'i'rc a
IHI "What K'yu
Mean Yuu M Your la-K.-
".liiHlillif and l'.aca." "SmlliiK
K"wn th' ('hita.ieaka? Ilay."
"Hehi'i'ia nf Hnaik Farm."
"All Ahautril for Kitiu ltinl."
MdUun I min o, "lloraa do Mrl.in- -
rolla" Arr. M. i". MeyrelUa
Bt'lt'i.tioli. "II Trovutora"
Arr. M. t". Mayrellea
(iianiah Walla. 'IJupanlla"
ie Hoaey
liuiig (it I'tirnet, "Nun u'ur". . ..
T. . Mut'el
VuUv, "lal K Anuiur"
Kdwarda
Manh, Walilfire" K. II. Ltnu--
1'lliale.
J. I.twl t'hirk, eondiir'or. V. I.
I'dgat, uiaiiugur.
ITailorinl
1
Of a High I
Grade
We have just received
300 Imported Wool-
ens which are up-t- o the.
minute, and there are
many exclusive patterns
among them. Coi.ie in
and see for yourself.
F.Tomei&Bro.
Merchant Tailor.
ISLETA'S GOVERNOR
CHARGES ARMIJO
WITH ASSAULT
ODunter Action in Case Grow-
ing out of Indian Roy's
Truancy. Government Offi-
cials Busily Investigating.
,Viifiif Aniiijo, an tiiipioyt- - a.f tlif
I'lnti 'l h'latf-- i Indian f honl. who w ih
all. o ki d, ii' .imlnirf In Ih.- pnlii f. I'V
thit f li-- h la I ual loll inn ks uml
K'u iw on North ! ir.it ft a xt ial
luya
.iK". w.ih ihaiK-i- l in Ihf
t nitfd .lait'H tourt with nsault with
Inltiil to kill Tht- - I'oun'laiiil was
aworn out liy Juan l inn, (tnvi-rno-
of tin li h t. i put hlo, who v.ivh Arnujo
i-- lioi at mi Indian hoy.
Tht- - wlmlf laKO Kit out of Iht- -
d It iiiiiii y of tht tiidi. in hoy, la c
hy iianif, from tht liidinn whool.
Atlilljo wav otllt lo tin pilrliln In Hl
him. It la aaid. uml nhtlf Hu rt-- , i" -
ii- - nlitiK to liovt-ruo- l.ctili-- . fhiiNftl
lln- - yotinK I ml inn with u run.
A tiny or two lalaar Hit! Indian lin n
uml Iht- - wmiinn--a- tuinnil l.iiiif
inltil ni Amnio .m Nmth Kin-- l
ulrtal. iniorilinK t.. the pnliit- - rtforl
on Iht- l.u-f- . Dm of Hit nit ll and
Hit- miiiaw nrp Maul to hut' httn
hi tin . I wild ri'Volvt-iH- Aniiijo pwuri
nut a t'omplaliil in Juatl. of thf
I1, ni.. i laiK'ta roiul. ihuiKiniC n ii r
fiKhliuij ami rly foil-d-
t Today tliivi iiinr l.t ntf it pht d
In Hint foiiipl.i mt with Inn i hnrai- - ol
UHniiult. Th.- - romidnint waa aworn
a. Ill hfforf Jllllllf 'ralK us n'l'il
St.lli H romilllnHlolli l
Itfiniiw ImliaiiH tlKurf in Hu- - row
Ilia- - I'liili-- Stat., la vt iv mn. h In
lln- - fiiHt. Tin I tnl i.i na t"
l.atii hiard thin nii.riilni;, hut I'lnlil'
T I. out r nan. Indian nui lit. uml Ht
Tfrry. udfiit ot Hit In-
dian iii hool, haf i ikt-- Ih it mi in -
I
I ion ha. tnki n uniil tln .',rt' nhlf fo
hi- - pitM iil. ind ih v wi t, 111 ' i. lioiiiid
on Ihf io.nl from K111I.1 If.
Tht v iiri'Xfil in Minfll li-- -
fort- - to Inn .i:li d thai thf In nr- -
inuH la- put "lf until N dm hiI.i .
In n f I In in an opi'ot
lllTlllV In in i iu.iIi- nil ihi. tr iiiii-
iiHam Tin n 'flint w ih izraiitfd
hy .linh.1' 11 UK Mr. I.oin-- i ami iind
Mr t in i.ii'.'ilinl Midi A - ri tVnil'd In-ir- Atiiiiuty
ly 'i I'o.im 11 fill liiivina jii'lt"
'ran;. Mi. t'oota will itpit'Bt-ii- l ln
proM'i nt ion In Iht- - l,.-i- Arnillo
a Hf and aa'iKtuiid lot riht-- of I hf
Imli.iiia In llif ollnr rnitf.
MAZATLAfl IS HELD
SPITE OF
Washington Makes Direct Or-
der for Detention of Vessel
Believed to be Supply Ship
for German Cruiser.
WiiHliiimtoii, Auk. -- -.
I
.l la I ! ra a HI al a Kporl oil till' M"l- -
zii 1. ii t.nl. iv from lif.ir Admiral
I 'i iii I lull il.-- i Iliia il to iIimi una il. t'.T- -
I ' I T II 1111.1 it I H 'I It, llOWf t T, tin lll- -'
ror-t-- hfl'f, wtif umli'iHlooil to f
hahlH of thf dt'pail--
in h ii. Hon In ri Iumiik to i lt ar Hf
Tin- - la Iu'Iiik hi-l-
whih- - tin ttlnlt- - ih part in. in id-- idi
tin iiiiiniioua of mill rnlil v and law
II1M. I'll.
t i i iim i: r vents ioniiii: m.ii. iti risi nHan I'l.itii Imi o, Auk. t'lt uralii i.
lnlpllH WIT. Iitilxiil tin- - Mia tin r
.Ma.-iila- today ,y ordfi of Ihf
Hf.iKiiry ihpai liiitiil at WaiahuiKlon.
Tin- - Maatlnli la tafllliali ow lit-t- illfl
la lailin with to.il nriuiually hoiiKht
hy Iht- i ii t iiiiiii ri.ii-.iil.i- ht-r- for
.ihoard Ihf
at
Mu.li
.il pit x it v ha." IhtIihiiIi'iI tin
iim,. of ihi- - Mn.Ml.in. tnlf llif
xtasi'l was itill il-- , t'lrinai
lla hir ..tl'iiipt in iIiIimi l In. ii ml
w.i.i h.ilttil h Hu- poll am hoi it I a
Khi' wan lin n plai t d unih r tin
M.xi
.in flaK uiiil ri'pri'a'iilal toina
Wt rf in. nlf that thf rnnl had h. ll
to n firm of Mfxli an t i.i ti i ia i -
Hill mt ii hanlH f..r ili lHt ry In 'iu i.
III.IH, MfXIfO.
I 'ixpul. hta from V.irlii'i;liui ya
trnl. iv thfri- - w.ih no warrant 1:1
Hit- in iiirnlitv rtKuhitp.iia tor hoMini;
tiny thratl tairiii- - routruliaml '!
war foiiHiKiifd to ii htlliKfrtnl. Tli
VtMtl wan. of rouiKf. Hllhji" to '.
lira- on lln- lni'h Ht aa. but that iih
Hu atf.ilr of ht-- owtii-i-H- .
Colh-iio- r (latin. howiMT. that
Hu- pi ' tilt. it i iri iliin-l.ii- i . BUtrmni'l
iht: Hum ra -- a , nil- oiikiii.iI puri hai-- i
of lln- i I i.y Hn ' t inn ii i ..n.-ul.-
uinl Ihf hanty tlalll-ff- r of Ihf
ttaiui out- - frn( lo aniilhi-- mud.' .i
an ini-ia- - ..r Mpfi'i.il t oiiHldf nil mn
oltti ut Imi In rt' i fivid itiatru
liollH today o hold Ihf .M i. ill in no-II- Iliirlln r oialfra Tin- - fj.tl ih I'
iii; in ihf t.t r, ,, in rrniiy lo hail, iitnl
iil"lii.t-i.- . In ihr I iniiii Mitt., lorpa- -
do hunt ih st I. IV. r I'll lilr
In tli It t IMntti linn
N'fW VolK. A Hi;. L'L' Th rl.ilf
inrt.ui.IIII III of I In i fiml :t loll ot
rh arini; InlikK and t r ll I rom-WI'I'-
fur Hit rllnUH III. I llif
a Ii ilfi r. aiaf il I :, j i J.:i.i'i.
u di'U' I of I I J.7 I ll.'i'ill ..flow
Ihr ll ra iUIII'lllf ula.
T
,1
LOW PRICE:8
Trunks and Valises
a--
-. - 1
' A V
'f"-- .. a, f
Just received a new shipment of
Trunks and Traveling Bags,
which we place on sale at
EXTREMELY
REGLATONS
ALBERT FABER
213-21- 5 West Cold Avenue
Furniture, Carpets, Stoves & Draperies
f
il
Brass and
1
We now have on display a number of
ihc latest styles of Brass and Iron Beds.
Let us show them to you.
PRICES ARE ALWAYS RIGHT
Geo. C. Scheer Furniture Co.
Odd Fellows Bids. 314-31- 6 South Second
RETA MERCHANTS
TO HOLD BANQUET
ON TUESDAY
Tickets at a Dollar a Throw
Selling Fast for Get Togeth-
er Meeting in Alvarado Ho-
tel.
I 'ftl. ITK lit thf liflail Mi P IiiiiiIh'
IUV.01 lalioll Will lll.lkillK lapl'l pl"K- -
Imlay with thf miIo of In krIH
fol Ilia- - K t toKillur al lit I of tlu-.-
... i.ili.ni lo ne held III tin Tall
loom ut Hit- - Alturmlo hnli luemlay
uiKhl. Tin it ure louliy Ili.ittelM of
' in liili reist lo 1 I it i li ra )unI now
whu h it Ih rpei Ii il Id hrtiiK forward
ut Una tliuui-- iind tht' leat-iir- a
will he ni-- oiiilnry only to an e -i
ineiiii and pioKram
FIELDER JONES IN
CHARGE OF ST. LOUIS
FEDERAL LEAGUE TEAM
M. Iiiiim, Auk. '12. Joih-h-
li'tmi r manager of Hn- - hh aiM
Aiiu rii atiH and latrr pn I'lilftit of thai
N mm h wi nlf i n leaKiif mrued hi if
ami took ihariii. of In HI l.oui..
la ill l.i le.iKUf If am
KrT rrmip nr aore ihroal, u.a- - Kr.
TIioiii.ih' l';rlei-ii- tnl. Two hi.i-h- ,
and Mn-- . At all ilrim atoti h.
in
0
Iron Beds
ij
I
CONDUCTOR HAS GRIEF
IN COLLECTING FARE
FOR A FIVE-YEAR-OL- D
Thr failure, nf Iht- - railroad t fn
lo pout lln IntiTHt.ilr i nmin' ri
priiyiamu that i hildri n tuor,. Ilian lyrara of aat- - inual pay rullnuid farii.
and that ehldreli more ihiiu 11
muni pay full lure i.HlHid u
inmup ut thn Iirnur union atation
tr.liril.IV.
A iiiothfr hoiinlfd an nulKoint
Ira ii, u id when Itiloruieil ny Hit ion-iliu-t- or
thill her aim iiujhI havt a
In ki t, ahe lliHiKlnl that whih, h,. waa
u yeara old, he wua am. ill for Ipa auf.
and thai nltt- - had ni vi-- r het-i- i toinprll-i-- d
lo pay hla fare.
Thf ronilui'ior tnt-- to to
her that tha Intf rnintf law r..inriil
all (llililreii innrt- - than a arn old to
hu.r a tirkft. a of t'leir aixt i
hut It waa only uflrr he Hiii.iliTi.it
not to let tin hoy I if u paaai'UKfr on
hla train th it lo waa nhlf lo perniiaila
ttita woimiti to pay lor hla rnlf.
The Ifiltrul law u alriet Wl'h thu
railroada, ami iiihIhIh thai nil . hlld..n
mm i. I linn b luiiMt pay half I arc uml
thai all ninri than li muat fuy lull
lar. . m
If any railroad, ullow ml r.n I mini
Ihey air liahle to pi om . ul mn, J n ' .m
arc the paaaeiiKfra who iIihoIii y lln ir
rolhio:ia IhioiiKli iKiinrBni ,.r oiln i'.
Wlf .
Kallroiid men nay I hi t i mnlll n.nn
will itiiptoiu In t Ii ir rtHier whin Hih
people n.ilir t h.i I Hu y urn in 111. ills
hreaklua Hie law- - and Dial Una Iui
pr.iviin. lil ran only In- hiouln almiii
I.y ri. ill nun on expl. in. il ion of lilt ion
dllio-ia- . Many pairut.-- i hive ,ail'il
Ihr rule throui-- :iiiioratii a lu llm
pa at; I. HI lln railroad' t;. pnlm out
that HI Vla-- ol lomllttolih Itl'la- Unlet
llf ll r llllll- - tor I'll l l'il!!', alnl IH I'
niui li Ull pie. IM. lilt 111".;, Ill lit ha .O'l.'li d
hy a haier iin.li r .t aii.liiu: an ih"
part if I III- pllhlll - I ll'llll I I!"' k V
Mountain Newa.
SAFETY FIRST
PEN a bank account, not ulone for safety
and convenience, but for profit. You
will not only have the convenience of paying
your bills by check, but you will have a stand-
ing at the bank-- a credit. Sonic day, perhaps,
you will want to borrow money to run your
business. If you have won the confidence and
the respect of your banker you will be able to
do this.
This bunk offers its depositors nbsolute safety,
and all the accommodation consistent with
good banking. ,
United States Deposito 1
Depository A.T.Cr S. F. Ri, .
State National Bank
ALBUQUERQUE, NEW MEXICO.
nvi
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r wrJi
Torch Tarty.
Tn .tla n.'-- mm; Minh risii- Kiln(.nl'll Wilt ill II Ji'llv pol l'
parti gut'ii in Inni"! of
( I I. ;illil I! ill ll rlil I . I Mim
Klori m ' irinfi t
I i. Ih I ii h i.Iii ;i r I'll
mill m iimM .l.'li;tii 1 til linn t III"! I II
The viiisi wile .Mti-.t- IV. Ill I' e
HMil I! ill ! llli III. Mir..-- ' I l..l. If
i
.1 uti.Mi-lil- M mi. .Mm.- rit-ui- l
Itch 11 llll.i Mill M'l'l. Ml-- -
M mill II. M ic Id.-iii.- i:..M-nnld-
Vimh llacl M;il"t. Miw .l.mc ''
KIiim, Mm k.itlitl.lit Mli kl'l. Mil
l.ll.il.i III Sunlit Mil- - I "'Vaughn. Mm li'.l .lln M. Mill. II "'!
M ikh V ii gun. I .1 i
V -
Miss Mandril's Sewing Tarty.
Mink lilndva Mimliil ti.ivo a Mi"l
I'I.iimiiiI M'Kini: i i i Kr i.i.iv nlter-tii'n- n
In hnii.il "I Mipmh r.catri'c nml
l:uth in. hi mi l Mu .in ii f
I ll IIIIVll III
The .tfl.nr .i delightfully Infor-
mal nml ii deli l.it.lc Inn h rml
nl " n I'm k .in i ! l il I lie uftcr- -
ll'i'illH I III' tJIIIIIIH-llt-
Thorn- wlm were tin-r- are Miawa
llr.itn. . nml I: mil IIMi-d- Minh KI T
mi' l ii uiii.Ii lil. Mim Almi' Sii'in.
Mimj. Kulli"! ini' r'tn klcr, .M im Klun-l- t
ml t nu ll. Miw ' ll k in I ai r. Mia
iiinlliic I'l.nU. Mini Hi kui. I KiitIi-wald- .
Mian lieitrudc .V.ilkm, nml
Mia. Agm-- AVI'IJI.
O
A Tink and White Luncheon.
1 mlay Mm. M I.. Sl. i ti w-i- hiwl- -
I'MI Hi 11 I 'chick I II III lictlll giVI'll in
In. in .r til Mien Kliiriin ISruiiefold
mill Mihhi'h I '' ! uml Ituili Weld
'J lii. taltl,. Mint iitmn li el dccniat-n- l
with niik hikI white flnwcre ami
I lit' im mi wliu h waa crcd waa niot
appetizing.
Tlmw wlm wrri' iri'iii'iil beaidcH
the guceta nf litiiinr arc. Mian Ainu
Finn, Mum Itcgina ItoMonw ulil, Mia
i;iinl.i Hi Miniiix. Mm Viiglnia I "rr
Mimi Klii' Kcmponlcii, M Inn Aniii'llt'
Weinman, Miaa ClailyH M ihdcll unil
MlKH J.i Hf I'nagmVe.
O
Mr. Iicniilo Jaffa Bint' u very
lltiifcunl M'Hiiiii iurty Friday iihiii-In- .
O
Mm. I.. J. Iluinmi'll i nli rl.iint il u
fi'W kui'hIh ill Itirakl.iHl WiiIihhiIiiV
iihtiiiiih' Iii liiiiinr nf Mixa I.ihh
Trnrv. h.i wan tin- - Kin.fl nf Iiit Ih
Irr. Mm. Jirir lliiKUnnl. Inr n in'iiil Ii
In Honor of Miss Clark.
Mm I'ntl I'M I Ni.rili :'
unil i ll t i t. i iilt-- i liilnt il hi rarilf
Thnrmliy iiitiiniiiK in hi'imr nf li"
Bii'i, Minn I'aruiinr I'l.irK.. nf ,
Trmm. wlm will In- - lirr buckI
fur h wit k.
Thr Kui'iln wt-rr- Mihb 1'nrnliiif
I'laik, M inxi KIiiimi nml Si'i'lui' Vrl
Itairi, MihM'n 1 1 l.'ii nml Mil 1 (.
Mihh l.il. i n uml linri'lliv M Milli n
Mim lilmlyn M ii i nit II . Mihh li iiH
i.iltiv, Mih liiririnlf Wnlkir. HiK
l.i'iitiiii' l.iKliiliiiiirni'. Mikh I: Ifii n " r
ViiiikIh V. Mihr IVriin Hi Lit n iinl
MiMK'H MhikhiiI uml K'.iuinU Kile-I-
r.
O
Mii-- lit-i- i llt-- !m iiliurf linvi a miti'l
rnjityultli. iHl'l t.uly Tuidiliiy vi--
liillK
-- O
Miss Weiller at Home.
li"t Siimliiy ,ilitiii""ii friim 4
until Klnri-n'-- Wi illi-- r w.m at hnm
In iil.'.nl I'trlv frl. n.ln 'I ln an. ill
wan niri nf a ci.iii'l llnlr In the tin
tivilKH wlm h tlir vninuir rrnil hur
liwn rnJ'tyiiiK lirniiKlitnit I In- Mini- -
HAVE YOU
A CHILD?
Mfiv wafiww ktna for t hiMtrn. hul rterauw nf
fVr. urltir ithiitM fliiiiiriiielil alt uVpnfwl
Ol lliaj aiealria nl all h..iflira
The vrtMttrn vtltttte ffiaiDri ftill'.w were rrMltaiHl
ttfl"ti!i'l Iwallli i'V I ytiia t 1'inllllAili'a raria
14 C.'ii'iiiwJ H iilc awl aaa iImiii aimut a.
I look ymir Cum- -
taiutal anil liave a fine,
ilnmir h a h y. " Mr.
Jons Mii'liKl.l., Maa- -
ei:, N Y.
"Lyilia K. rinlham'a
Vt Ki talile ( mMiuni1 i
W'nii' lirful nuilii ine fur
fK'-tan- t tmitlieri. "
Mra. A. M. MitHrf,
Mo,
" I highly roromirifnd
Lyilia t. i'mkham'a Ve(-- i
lal'le Conipuund befnr
chilil birth, il has dune ao
murh fur me. " Mr. E.
M. iKif KR, K. K. 1,
1'a.
"I taik Lyilia E. Tink-ham- 'i
Wifetabla Cum- -
pound to build up my
yatem and have tha
dearrat baby rlrl in tha
world."-M- ra. Mure
Blaku-KY- , linrial,ra-"- I
praita th Com- -
MHind whenever I have
chance. It did aomuch
for me befnr-- i my litlla
gr waa born. " M rf.
H W. Kaniuks, KowU-bur- g,
t r W. V.
"I took your Com-pour-
before baby wag
born and feel I owe my
lifxUiL" Mra VV1NN1K
IllJJM, WiNtfaT Jlaveo,
Tlia.
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BY JEAN HUBBS
ini r mil' I it. hn.il i''i tin in t wi i'H.
Thi. lri.nl rii'tiiii" wiir iliimaitil
wuh him nil Inifi' hi-- nl l.iMriii'r ami
In thi' 1I.11111K 1 1. 1. m Ihf ilrt 111 il iiiIih
wiir ..iiri.il mi! in I'Iiik a nil while.
A nf ill., afic rrini'ii w.ir llif
ninkii.i: nf 'iiii. .iitiiiiiir ih ri'"iilH,it'll Kntnla iii. hi inn t n- nl.
I n il' H' i rt Iri'HhinriiiH wrri'
Mini . r k mill niiikiiir inttliil llnir
.'Inir. li'Wafl't m iking thr ...
niif In I'f n 1111 inl.i ri 'l Willi i Imhi.
Tim piii-- Ik wi'tn lr nu f't r, .t.ra
t.iclitliiiiii nn. Annrllt' U i lmii in.
I.iiini' Ti.fT.nln r. AIup , liiii'f
I.11I1, I .ill 111 ii Ki nil" nl h, Jilllf
Sli'iil. Anil i .mil M.irK.mt 1 ti )t It.
.Nai'tfiirft iimv, I.iiiiihi' llctl,
K.tilii urn' M'Millrii I. "in. l.tMii r.
Mil. In. I iik Ii.k. Il.ii"! Iliwkimi,
( Ii.Iib Mi ml. 'II. Ilttltn M Uv. f'nu--
ilia Ni w niiirr. I ii ii Il"i rml. ilf.
'Hi 111 l.lninitH, ll.iM'1'l IU11 kt li'l'irli ',
ll.iri'l'l I'l rty, Sun Mm hi i l.iml.
i:it.im- - Wh.if. 1 iii.iiii' I'i til, Vit
Skiiiinr. Iii'ii.iltl Wllxnii, ili..l K1111-l'- i
til' h. I '.ii Ml Willlir. Jr. Ilnwaril
Viimt, ill.ml M inn I., m m ami H"li- -
ri I ' 11 SVilluril ami I (..! 1
"i ll. A.mi'l'i I'lii'ii, I'll. nil llryn,
llt rlitrt liru iblt lit. Kli c In r Mnul,
ami l.i w ri in n ''" II.
- O -
X UNIVERSITY NEWS
Tim fnll"WiHK tri'Kriiiii hun an-n- i.
nil' i 'i f'r thp (urinal uin-mii- nf
In' riilwii-lt- nf Ni-- Mixliii fur the
i',,r l!i( ).'.. linh will l.ikf I'l.i'P
Tui-aila- iimriilnH, AiiKUHt nl HI
h i l'ii k in Kmli y hull.
I'I ni fiwluniil
n 11 .itlnii Pr. MniKC lliruimin.
Vmal Hnln Mr. Knltprt Hi'Will.
1 Muning Aililn-K- rrralilt-n- l Ifavirl
1 1. Itnyil.
Miimii "Alrrin Mater." At immmn.
int. Mia Klitrniie
The ulil Mtuilenta' re'Cl'linn In Hie
new Mtuilenta ha m en mai itnncti un-
til the early .art "f Hi 1'leniln r.
Personal Mention
Mr. Hurry liugan 'n leave
Hiiniliiv fnt Kiiiman l ily ami
Ihiiiiiin. where Itu will learn th
t atepa aiiroveil hy thu fun
ventl'in i.f Lfum iliK Tem hera whii h
met recently In I'hiengii. Ho l"
return in AII'iiiniiT'luo about the
liiiilillu of Heptoniher.
Mr. ami Mra. W. H. HlrtrhliT ex
iirit tn lenvu In u few weeka ft.r
I.t.liK lleiiih, where Ihey will muku
tlmir IliilllC.
Mr,- -, ll. I. . Hri.ttiia im ktmMlinK
few ilaH In Hanla Ke.
Mr. ami Mra. 1. Mnrrtnrf
SiiiiI:i Ke are eXieiteil In arrive
a lew tin) tn t.eml two weeka
.MIni'UeriUe.
Mr. Jithn Hr.tgun of Kan Anlnni".
Tekaa. "My eilitnr nf tho San All
Iniiiii Ltiihl. la vWlinif in Alhu'iuer
'ine.
Mra. 'ienrge KroMt will leave I"
almiit ten iluva tu vlalt rtlalle In
Imlianii.
Mm M11 Ini Stevena Illume will
leave AiliiiiMt 31 fi.r a Iwn iimiitlia'
tny in allf'tliiia. Mim iitina.
Mi hula will have rhaiK" nf her '
1II0 iluriiiK In r iili-e- e.
MIkm I.inilKe Nlilmla will tetmii
neat Krltlay frnin fhliagtt. wneie mho
hiia l.eell fur thief Ill.nithH Ml'l'IV nj
unilil l.eil. u miti-i- iniini.t.
Mm F. It. H'liwinlker nml nil-
ilren ami MarKaiet l.i ', ilauKhti-- ii
Mr 11 nl Mm. Kr.il Lie. ale In
well viHititiK Ml. ami Mra Milvilt
Kiitnitiera. The Srh went kern hu if
lii.t nl 111 mil from two im'iitha Ii
I alih'l ma.
Allele l arr la the ueal nf l.tnni
Letter nt the Null ll. Kieltl eum- -
II iiue nil tile Pl'l-'iB-
Mr. am) Mra. J II Ilea hi ha.)
iituiin-t- l from a twu inoiithH' bluy I"
Si. 11 IralniiHii
Mika Irinil ('1,1ft, wlm war th"
Kin-M- nf Mim. II, II. I'ttllni k I "I Iw'i
weeka, Iihm ret ui m il In In-- r h"inc n
SI. JtiMiph, Mn.
Mihh Carolyn Clark of Seymour,
Ttxaa, ia Ihe guei.1 nf Mra. K:d
lleyn, It'll Ninth tccoiiil Htree.
Mim Jainea Itlainey uml children
ami Mutf J.uie I Im'. c ic-- t
Hint-- . I tri'in a at vi ral wei ka' ti-i- n
K l'l'tvenir.
Mra. Mike Mumlell uml her 111.1th
er. lr. K. Mandell. will ret irn Sun-
day frnin .Santa Moiuvn. Cul.. whi-r-
they have been lor the pail in
weeka. Mm K. Mandril v i l r''here fur a lew daya Iwforc Iqavmg
fur her hoinu In New York.
Mra. J.imei Wllkiiifoii, wh Im
linn at the Alvarudo for the i.it
few inoiiiha, haa returned tj Inr
li' ine In l.oa Angilea.
Miaa Klnreme lirnnafild eXiec lo
leave aliout Si H 111 tn r I In lait In
Chicago and lloaton Imf'ire reiuniin4
to l.radford thla full
Mr. Jin k Mclionough haa gme to
San Kram laco for aevcral weeks.
Itev. tlrovrr Kmmona of Ban Mar-
tial la vlaiting hla patenU', Mr. an.l
Mia. J. If. Kmmona.
Mr. Kirk Itryan, of the I'nit.'d
Stale Oet'loglial survey, la V IMlllllg
hia mother. Mra. II. W. U. Iliyan.
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with relulivea hi Chicago.
Mr hihI Mr. Ilarrv a- - i( s itita.
ni Ml W cilliemlny III A .U'iM rt "
Mi nml Mm. J A Wilnnmn tuivc
tiiiirniil tn.m m iwu months' lr t
' li'ugo mill New York.
Mm. II W. 1 inli lu ll nf r In
I lit- - ieihhI df Mim. K. Ii. Iff 'ii
Mihii I.. 'lit Tun y, ,wlm wan thtj(uml nf Inr hIpU-- . Mm. Ji-rr- IIhiI-Hari- l,
fur the iai.( imnilh, li'll
Thiirmlay f ir In r hi'inn In AmlirM'iii,
I ml.
MIm II1I1I11 II1I1I l A'l ilm 'luy
fur hi-- r limiii. In MiainiHliiiiR. ntim.
Mm. Harry H. nlmnin In PipnilirtK
11 frw ilaya In arila Kr.
Mm Aih Arryl i.f lnl "1 1 ID OK'
yui'Nl nf Mm. Jrir llaKKaril
M IHH linliNi.n Iiiim ri'iarin'il
frt.iti a Iwii Wlfkfi tHy ( l.t'ir:
lU'.n h.
Mra. M il in v lillHPtlW Illil nml I..1I y
llaiiKhlt r have rrluiiifttt rr., Vii.ll
with ri'latifi'H in HiriiiKi'i. M.
Mr. ami Mm. A. W Hi' ilen hit--
returiietl lium a weeka' nutilit;
In the Jfinea intintty.
Mr ami Mra. I.. 1 1, Amlerann, l
N'ttith llilnh Rtrei'l, h.i ve ret rtii' I
fri.m 11 flmit Mtuy at Whiti 'fti'i
Mr unit Mra W. J. Kehl. ,UI 8. null
Walter rtreel. have K"H' In t'ulllnr-1- 1
lu fur a week a Liny.
Mra. Aila Hittner haa Rune In Mm- -
hane. Wash.. In vlalt her aim. Mr.
Harvey Hlltner.
Mra Kr.ink Wilann unil 1 hlhlren
iintl .Mra Ii. A. Mai (.h. ret.n nml ehll-ilre- n
have retiirneil I rum a Mtlnurii
ut M It ti tttnli KiuinRS.
Mra. K. If. I Ira nun-tie- r ami il.iun li
ter. 311 Nnrth Ki.urteenlh atreit,
have retiirneil Iri.m a two muni ha'
Mtit tn rvlutlveH In Kmiaua ami uklu- -
hnniu.
Mra. It. I'ruiik Fillinnrn nf K I'llB'l
la Ihe gui'Kt of her a ater. Mra. f. A.IliiilHnn.
lr. l. S. Mt Ijimlreag iiil Mr Nit kllai.ler have Rime 0, Kaywimd
Sprlnga Inr u ahnrt vutiilin... iI
rienra I.lghtbourne. daughter of
Mra. Klorlilu I.ighth.iurne. will leave
111 xt week for Tarrytnwn. New Ynrk,
where Hhe will attend Miaa Maaon'a
l lor airla thla winter.
Mr. Sol W tiller and Mr. Juliua
M'inilell will return ("morrow from
nn extenaivu Inlying trlu to Chlcugo
anil Nf.v York.
Miaa l.nralne Light hniirne and her
Utter. Mra. J. Kurt, have returned
from KI I'aao where they have hcen
for Ihe paat three weeka. ,
Mr. and Mra. f'hadhmirne ahd
rhlldren have returned from an ex-
tended Bluy on the upper I'vcoa.
Mra. It. K. Ilrown and chlltlrrn, of
Kni'lli'i. are In the rlty vlaiting Mra.
Ilrown'a parenta, Mr. and Mra. W. II.
Cretin. ,
Mra. W. I. Cllpln or Kanaaa City la
In the lity for a vlait tu her aialer
Mra. John I.lv InKfttnn and her brother
J. A. Itniia; h. Hhe la ai i'onipanied hy
Mm. Yatea of Kanaaa City.
The Churches
( Mitral Avenue MetliotllM Cliuri li.
Cniner Ceiittal avenue .i ni Arim.
S. V.. AiliHoii, Itaatnr; reaidenre 71
South Kdlth: plume I1.1H. .Miaa M.iiy
HallHiiun, teaconeaa.
Sunday at'hool at t ti a. m., T. M.
I oriiM, nuperliHenden!.
Preaching aervlica at 11a. ni. and
X p. m. In Ihe U'ini':i-- of the paat or,
Kev. iir"er KmiiinnH will conduct
I'nih iiiorning ami eveiiltig aervhea.
Spin ia I inu.it. both iiiuriiitiif and
evening hy ihe choir.
In wiiiiinul meeting of Ihe Senior
Kpworth league at 7 p. 111.
The Wniiain'a MiM.tlnnury am li t V
will hi'lil Ita wt.ra aoclal ut thi! iliurch,
Tuekd.iy atternoon at : p. m.
eilneaduy evening iruer aervlte
.it 7:4 j p. 111.
II mt ( iMigritta'liinal 'liurili.
Corner Coal avenue und llrnudway.
A T hMk.T ilmiiMler: rualilenci'. 'ii
Houih K'lilh Mirti t.
Sunday a hool, :l.1 a. m. IHvino
wnrfhlp, II a. m ; aerinon hy thu
pastor. Suhject: "Korglveoeaa." Mua.
h at program
Preluilr: Antiphon llallate.
'irterlnry llatiate.
Solo: "Heek Ye the I.nrd," ( lltnierta)
Mra. Adn plern. Winn.
Ptiatluile ll.iHatc.
Mlu Paula Poaiel, nrganlat.
Young Peoilea' meeting. 7 . m.
Huh Jet I: "l.owly Kervice." Jnlin 13:1.
17. Mta Knnl llccti.
St. Jolma tliun-li- .
Coiner Kourlh etreei and "Veal Sil-
ver avenue. ArthdcMCon W. K. War-
ren, rector; realdrnva 110 Weal
avenue.
Klevenih Bundiiy afler Trinity.
Holy communion, 7 m.; hun'ln
at hool. :4i a. m.; mnrnhig aervtce,
1 1 a. m ; teuchera training claaa. 7:11
p. m.
Mil. It
Proceaaional: "New Kvery Mnrnlint
la Thy Love" H. Wel.ii.
Clnria, W. croft
Venn ' J- Klery
Ta IK-u- W. Itua.ell
Introit; ") Jeaua, Thou Are titan
H. Sullivan
luifiriory: Helecled.Mra. Clyde linger)
ltecralonal: "lie Juice: The l.md I
King' V- - H'huel
Kir MrtlMHlUI K.plania 4 liun li.
Corner Iad avenue and Hnuth
Third atreet. i'harlea tiacar Pet kinan,
paatorj Miaa Kdlth , deatonraa;
I. A. rorterfleld, nuperlHeiidenl of
Mra. Frederick llnrnhy and mn.jihn Munday acknnl: Hurry Frank.
114 North Kighih aireet. Iiaia re-- 1 prealdeDt F.pworth league; John If.
lutiiud from eral wveka' vlail Kalktuuurg, duector ut itiulr.
I'rrai lilii ,y ,h
.ii..r at lis. m.
nml g p. ni. In the im rtiin W1.r1.l1lp
Ihrri- - will he h rn-- iilii.ii i.f ni-- nifm.I'm. futijiTt of the I'liiiliiii iiinnn
will In 'The (lumt snin.in Will-lin- g
Oarnivtil." iit ia muilc l.jr (hohu r al Imth wriicn.
Hiirnl iy ' hnol inri'i. at B:4 a. m.
with iIbumi'm f up all num. Kpwnrih
It'ii in- ilnviitlniial urn i. at T i. m.
Tim It'l'li- la tutftlull) al'l'rtiirl itf kt
ihiii limit, imr nk in Kuroce."
Ming I'uirl Mi rinrni'ii, It aili r.
, l'lrl imiulM (Imri li.
Huiiil iv hnitl at .i . a. in. I'ri-- th-ing at II a. m. In Ilf evening at
t i, ni thi'ii' will I),. uirn a airvha
nf anng iimlur the ilinctinn nf thn
rhiilr. uti.l"li-'- l hy iillur Hiimi'm. All
are Inwifl. I. W. ltiiiKfi-llnw- , iiu.
tnr
Muiil HfTtlt r at lira llatlt (iiurcli.Thp i hitir of tha luir Ii ha
a liiuali'al itvln fur Ilia
rvrliing w hiih will l:ik Ihn plai r nf
Mia rrgular irra.'hliK icrvl. i', Thla
in rviri- - will lii'Rln j'lmiiMly al 11
n'liuik.
I'll' Mill AM.
I'relinle.
Ilvnui "All H ill Ihe el " fun- -
greKnlin'1
I n in : 1. 11 .
A til hem. "Tin W A'lttre'
l.nlilnira
t'hnlr.
Si'rlpture lit i.linu
Mnim. "rr.iiHe Him" . Allen
li"ir anil I'oiitn uullnii.
Prayer.
Inn-l- "11 M'tiiiliiu liittl" I'tif
Mr. hill-hil- t nml Mr Siilherlaml.
Hnltt: "Tin. ilmnl Sin Mi-n- l '
v.i 1 ilu H Hi-- r
Mra. Kay Hailey.
Vmliii H.iln. "Tho I'.itin"
J. M. Mailh r.
Song: "Zeal Hur V alt hwnril". . . .
Ileimley
Junior 1 lrl fln.lr.
Pint: "The Invlalhle
Mra. Ithuilea anil Mimm tiarretl.
Xnlo Heltileil
Mr. II. K. C'ml-iiiii-
"The Awakening t'h.irua"
fholr
llurilntie Siiln: "The Holy ' ity". . .
Ail.nni
N. V. Unaer,
l)n the AKitreaaive for tlnd" Iteiulwy
Choir.
Quartet : "He lleth fiimr Hume"
Mi-in- WhltehUI, N V. Humimiiiil
nml J. H. Mnaer.
t'ltiMlne Shiik: "liritiKfig In Ui
Hhcavea'
fhnlm and C..imreB.ili..n.
J-- V. nrganiM Mr.
ray llalley. anlnlat; Mra. A.
"'rmhy. choral mreitnr. The .u!!!c
la cordially Invited f thla aervke.
tlirlaltan f'lcin-- MmtM).
Chrlatlnn Hi tenet etrvleea aro held
In the Wotiian'I Clu.i ImildmB. at the
corner of Hevenih tteet '! "'"KI
avenue, every Sunday morning at 11
o'clock.
Wediieaday fvenlhe nervlt-e- a arev nl
K o cloi k. The pulilu la rnrdiutly in-
vited In ut lent! t'-e- at rvlcea.
Humlav at hnol at I 4 " n'rlock.
Keaillmi nnim In ihe N. T. AritnJ"
liuildlnE. K't'ini Nf lis, open eui'h
week day from J to i p. tn.
fihl ami lirfMWlway t hun ii of ClirM.
Ilermoti I' WillianiM, imnLsler.
Hlliln at hool at t.tj a. m. I.cMton.
lien 3'i-H- ).
Sermon al 11 n In., "The hleventn
Commandment, or the Heaign of ijoda
Iji w."
chrlHtlan Knde.ivor t 7 p. m.
Sermon at K p." m.. "SVhi n .ore
IHed Ihe Hon ol HimI."
All are weli'ome. to these aervlcea.
t'lrat Ctitirrli.
Corner Kitth aireet ami Silver ave-
nue. Hugh A. Cooper, paatur, I'h.iiln-- 1
ey A. Ktireimin, aaaociate paator.
Servit-e- ut 11 a. m. and k p. m.
Ht i nliil Meinmii in aerlea on "iinllK.i-lin- n
nf Ih" Mndein I'll I ihI la ii." Tlnine
of aeriiinn for loduy: "The Chri.-ttia-
fur the TlmcM." Kve'ilng theme;
"How to Have Peace in Tiiuea it
War.
ChrlHtliin Kmli ivof al 7 p. m. Topic;
"l.owly Servne
Prayer and Hilda atudy, Wrdnea-da- y
evening. Miw Myrl Hope, leader.
Topic: "The VVoin.ill Healed by Ihe
Mua'er'a Tout h."
A cordial imitation to all acrvi'ca.
Charlca J. Amlrewa, direclnr
choir; Mia llitl Ketiwurlhy, iirgun-iat- .
M. Panl'a I vaugrllial IillM-ra-
i linn Ii.
Sixth aireet ,i:nl Silver avenue. Kd- -
ward P. Hi hut-i- r, paat or, reMideme,
3 US Si mill Ktl Hi
Huml.iy achtnil. 9;li u. lit.; morn- -
Ing womhlp, 11 ..lock.
The v ruing (..nice at 7:30 u'clnck
Will he thi l.fc! t f the open air MiT- -
I
IM DEATH " ti i"
BY SMOTHERING
Dot UuUti, With A!J of Ctrdul,
EffecU Her DeliTenuice.
Draper, N C Mrt. Helm DaHoti. rt
this pUtce, wyi: "I wtfered yii,
with paint In my kit tine, and would
Dden almoat imoitier to death.
Mrdiclnea patched me up for awhile
but then I would eel worte again. Hnal-l- y,
my husband decided he wanted mt to
try Cardul, Ihe wcmtn'l Ionic, so he
bought me a bottle and I bee in ut inn it.
ll did me more good Ihaa all the medi-
cine. I had taken.
I have Induced many of my irlends to
try Cardul, and thry all ear they have
been benelilcd by its ue. There never
haa been, and never will be, a medicine
10 compare with Cardul. I believe it il
I food medwme tor ail womanly trou-ble,."
Tor over 50 yean. Cardul ha been re-
lieving woman's suficrirvs and buitdinf
weak women up to hcaun and JrenKih.
II you are woman, (five it a lair (rial.
11 should surely belp you, U U haa a
Billion others.
Oct a bottle of Cardul to-d-
VVAa CheUnMa Wadldna Co, tftiffC4fir LWnt. Citanaixwa, Ini... lor it
.ii.lim ieul ua a.' i 14 ! ",' Htiira
rwnmaia tf Wafuaa." m aaa a'aeyi. H O. Ia
The Handsomest Store
in the Southwest
This is what people will say of our store next week when our new
show windows are completed.
Wc have engaged an expert decorator and by the middle or latter part
of the week our slow windows will contain a magnificent display of
the latest fall goods.
The war will not affect our business this fall as our imported goods
had all been ordered before th; war began and are arriving daily.
Our show windows will, therefore, contain splendid displays of Laces,
Silks, Dress 0c jd3. Ready to Wear. Gloves and other imported staples
and notions. WATCH FOR FURTHER ANNOUNCEMENTS
l;imer Kmrmi r le.nU the
Tnilc, "Lovely rierv Ice.'- -
Lutheran 4 hurcli.
A (il l m ill aervlt e w ill he I "Id i'i
row ii f in .t n at I Jfi o'clock In
the l M. K. church, corner Arno
and t'entral avt nue. Itev. fail Schmld,
who hi it recently heen xr.idiiatiil from
the I'i'li' i.r'lla Semin.iri , of tl. Niilii-- ,
Mm., will he l l.n i'il in i htirge of the
work here. The llev. 1'. Ii. Mueller,
i f T"'i k.i, K.ia . chairman of the
hoard of Lutheran niNci'iim ii New
Mexico, t'oloriidii nml iiklahnma, will
preach, or. lain and liiHtall the new
minlitter. Itev, r, Krilm hmar of Op-
timo. X. M.. will nla.i he there.
ALLEGED SOLICITOR
DRAWS ATTENTION
OF POLICE
Turk Asking for Funds for
Oriental Orphanage Arouses
Suspicion by Avoiding Min-
isters Before Making
Rounds
llearihK Ictli ra of recommendation
from niuyora of arioua citiea, in-
cluding Mayor limit i iitht, ami
ahowuiK thut he la n Turkixh
HUltJecl. an l i ll ll t hIiii lt d raiiMiaa-In- n
the town yiftt-nh- fur NuhHcriii-tlori- a
tti he applied, he aid, ti, the
lehullrliiiK of un ol,ihana;u III Tur-
key.
I let f lit ly the M ituMerla I Alliance
of Una Hcnt out vwiinuiK aaainat
lienlala aeekinn fumla for reliKltni"
inatitutloiia like oiphuiiaa a. ' hnola
it nil the tike. It la mini that Ihe Rrent
iniij.irily of mo h eoln itora are f.ikea
The local alliance warned AlhUiiucr-tii- e
church people and thn iuliln- In
K i' In-r- . tn he emeedinKly cautlniia
In Klvinit money In Turku, Aanyrlutia
or iither rn ntala.
Mt liil.i ra of the MiiiIMi rlnl Alll-anr- e
aald today that the man tmw
operatlna In the city hud not Ifiu
lo nee any of the cer men III Ihe
city, and while they had no knnwl-edii- e
that he wnjtn'l what he repre-a- t
nti'd himaelf to he. hia action in
keeping away from the r.'iitiintcra waa
not the natural or uauul comae for
a leKlliinate anllt itor. Mayor lioiil-llK-
Miltl he mlviveil the man tn get
In touch with the mlniatera.
The niliMir aaltl he wnt. avcrae to
RlciiiK a letter of ret iimiiiendiitliin to
the Turn, hut the latter allowed a
n imlier nf leltern from other may
or and what appeared to he regular
paaapiirt. an he finally gave the Ori-
ental Ihe paper he deatred.
The police toiluv ai t out lo Ita ale
Ihe Turk. If hia ere Ucnilula are all
right anil he laya hia cane the
MinlHteriul Alliance, tin action, of
iniuae, will he taken hy the author-itie- a.
If It la learned that he la op-
erating until r ehmly crctli ntlula the
police will act.
I IIG HEADY TO
REPAID 2ND 5T.
CROSIG
As Soon as Trolley Company
Fixes Up its Cars, the Di-
lapidated Pavement will
Receive Attention.
The AlliuiiiertUe Traction com-
pany Iihm notified tho rlty, through
I'liy Attorney Tliomaa N. Wllkeria.ii,
that repaira are tu b nuidif almrlly
tu the road lied at the Met ond all eel
and Central fivenur rroaainc. the
rnmlilion of which railed for raiielic
romineni from the council at Ita laat
acwlou. It waa uld al that ataslou
that the croaeinK waa in atich lanl
ahapii that peileatriaiis llnkitl ii
ut imi till- - und u fall every time Hie
aireet waa cmaneil, ami licit in til"'
event f nn uccliletit the iit wniihl
In-- lialdY for damagea without the
ahadow of a tlefeime.
The Ti'iicli.iii company hua
the city that II ia picpuit'd
to put the crowing in lunt-- t In an
ahapr. hut that wrk will he tlt l ivi '1
until hew c" i u i 1 fur four cart
ia recev led. It la llltcmleil to put a
found. iltnii n( ci'iui'iit liiiilt-- i Die
track work, mid that w ill in'i eait ite
l uiuiing ahull le ruia In f"Ur ilin i -
liotia until the cement acta. It ii. 'l
to get the cur In rirat-claa- a
rhape lufore that. In order to make
ante that th' re will he nn hrcakilown
on Ihe ehultlv lima.
There are aald tn lie other netlona
nf rnadhed iieetllng atteiilion. hut
Ihe Hecond Mreet crnaitlng ia hy far
Ihe worm In the c.ly. Tho p.ivemi-n- l
ia full of gapa nml crai ks uml aunk-e- n
hrii ka.
LESSONS III GENTLE
ART OF STANDING
OFF YOUR BILLS
Model of Fine Art in Procras-
tination Received by a
Prominent Albuquerque
Business House Today. '
Thin letter la genuine; it w.r re i v.
id hy u promiiier.t A llnl'iut i iiiu huai-nea- a
limine in Ita mall Una moriiini;,
ami It Htamla iiu a modi I of pi rfection
III Ihe gentle and popular Imlimr aport
of al.Holing t.rf your hill. The linn in
haa an acctiunt onlalaiiding
againat the auiliur of the letter nf
UN. Hi. Having h' lnc In d Inr Ilia
fumla, it at ill a mil, lulling iitlentloil
tu aald need,
Thla ig the answer received today.
Tho numca lor onvloua rcuaona am
not given:
Thu lilunk lllaiik Company,
Alhutuertue, N. M.(ienileinen:
I am today In receipt of your al.ile-me-
calling to my atteiilion the
Intelligelicu thut I .'im Intlelil-e- d
to you In Ihe turn of IJH u.,. At
the outact In order In foreal.ill any
lengthy argumt-nia- , I will ague lhal
I he amount la n.rrcit, Ho lh.it your
hook keeping department Will hot
coftfl'lt-- themaelvea either challeng-
ed or Itiaul.ed. At th holtom of your
atutement appeara the and new a, "We
need the money." Now in aoine th'.a
would aeeui tu he u hint that 1 ahnuld
mak(. prompt payment In the prem- -
lain, hul to mo knowing condilloua a
well aa I do. thi la merely n atnte-mt-
of fact aa I am Mire that you
don't ucid the money nuw any inure
Front
than you did Ihe hint thin I miw hii
uml il lll prtilniMv he nt t ilt .1 ,l!a h.ni.
ly whi n you get It aa it In iiiiil.il in.day. Now for the lug aotpii...
"I held the money mym If. In lot
I am ao hadly puht d ut thr preat nt
time that I can at e no way In , 1 v
your Juat deaert for proit.i i'. tiinin-thirt-
du. Iinn't go now uml lo..l,
at the rnlemlar nml mink it dowii.
hut I think that within that I mi,. Ii
will hf tori In oiinnc.''
Very truly fur.'.
I' H. I am nut unsettled i.nr
it nr hill.
PERSONALS
Mr. nml Mitt. A. W. .leamun .'
New V'irk arrived In Ihe city e:.ur-d.iy- .
I act ward hnuiid. on the nluiii
flip or a tlannionilnent.il an'.i l .iir
Maitetl In June. Tin y imuli- l.i"
Jtiiirncy tn the coael along Ihe iittUh-c-
Inr of matt-- uml are luii in?
throiiKh the aoulht'iu tnr. Tiny n-pe-
tn reach New York lili'ni' 'i
tt'l'tr 1. Mr. Ht'iimnn la h e in --
ih nt of the Long - l.nitl Aui'tmonile
cluh.
(r
PROTECT
YOUR
COMPLEXION
Iht JHuiiHii r ut iUt i'Hi.tnT
In Iho inoiiiitHina ir nl nn
fitlili'niill wnrtM tnic
.houi'l t .ko iktth hvr a fvw
GOURAUD'S
ORIENTAL
CREAM
tn Imprnee and beautify her
rnniplt Kiuii and pnttft t her
akin frtuu ttie burning aim,
hieat lilug, wluda. and damp
blghl air.
The mire! guarantee nf Ita
tv rf.-- lion In tlia (at t of It
havina haenIn a tual in-- afor nearly
taraa quart.
r sf a canlury,
ll eannothe aurai.afd
for in rein I
cf tan, piiiip-- .
. fr. . kl. s
and otherlilillilalii-- of
the rumples-Ion- .
Al iirtuteltta t
-- .. J
ami l'iiit-Oitli- t 4
btori-a- .
f ERD. T. ROPIIIS i S3I, Pri.s.
37 Cnal Jaae Slnei
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ST. VINCENT ACADEMY, Albuquerque, N. M.
IMIllll AM) lAT M l l Mil j ltIl UlllIJaWll.li ItUM'i: l,
Mliali, Palm log, llranuilli' Art, Homrallo hM-ia- l Atteiilion. H".
ognlanl aa the Acadiiny nl Ihe htato. iur,g ONjuilirw
rret'arnlory anil Aeadenile. lnr l'artlrtilara, adttreat)kiirui urtiuoH rr. vincxnt acaii:uv ,
THE EVENING HERALD, ALBUQUERQUE, N. M., SATURDAY. AUGUST 22. 1914. SEVEN
RUE ASSORTMENT M Ought to Make a Good War Correspondent. By "Bud" Fisher.
OF DPLDMATS Hn, .1 iii - '"'- - n
f"UTT. VJMHJ. Vrt, ,. 14 . '
L(Ti ,0 TO ft" v (AlINfc AT 1HUNTING JOBS CUMHLM HVJHT I il1! ""- - MT AO t !, IW"r Tt5UML.0ON. ( VOL. nir'X WWO6Wt1 IN A, WNA. ) I VlT. ) , TV, i- -,
Four Hundred and V Aittjwm I TT WMU RGt I f I OjT IN A. JS VEighty fc HTt 60A Of I . IfOUMl eMl r0 Hs. S. STCiAwv Of f (fto OhDropped from Payroll by
Carranza Government; The out or euucvh J v?o CTTv ' js"Stamp Tax Reduced 0 Per
Cent.
Mexico, Aug. 12 Four hnu.lred
mill eighty diplomatic ri.prpentiitleii
if M tVo nip wMhn'lt poil'lnn In
In V I"" nunc nf the i h;inui' i.f got
I'imiii hi. These include Itli aitJii
Hucrta, tn charite if the archive., of
I hp in I.iihmv at W.i"hiiiKt"tt.
I h itilninti r nf Ocrinaiiy nrwl hl.1 xtiifT,
I hr it. 11 If r h l.i AiuiiiIimk mi. I the
Minlmcr tn AuH rla 1 lunu ir y uml
tiiiinv i ontmlu.
I' i n.uiilu I c ! flu ('abler. m,
h i i lii i ii mtins na am nl fur liniftil
I'uriniir.i In Y iinhlnitli.n, hm been
in take li.i ru.. i I tin- - InrrU'n
I. Ill: P.
Tlii .tnmp tax ha lifi'ii reduced Ml
per cent frnm what It win under the
1 1 in r In nil in mini r.i1 Inn.
1 lip war iilli'P l.il titirhl nnnniitK'
cd I hut hp revolt f il"' Twcnt ninth
Inlanlry ut I'm Ida him been noellcd
ami tin- - command tliKiinnrd. ticncr.il
Onnxalca I. mine uml Inn I'lliii'iH are
now under nrreni there.
Ictirrnl inrpiin I. It latt nlBltt for
Hip itatc 't 8nnir.
MRS. KING AND HER
ALLEGED PARAMOUR
HELD FOR MURDER
4) Mcminn. X. M . Auk. 2'J
r.nt Wc-- t, n rowlmy, uml Mrs.
M;iln'l Kin wrrr arretted I'
hi. I liflil without iiiil. rhnrKcd
unh ihp rtmrilpr nf ilcnrr'e
Kins.'. huhnn.l nf Dip woman iiml
ri wi ll known oiiltli'in.in. Kmtf
4 wan ..iiinl ili nl lri.rn .1 rlllp hut.
A Se.f, nt HcrMd Want Ad will
get what you want.
TYPEWRITERS.
A I.I. KINDH. buih new and second-han- d,
bought, a'llil. rented anil re-
paired. Alhuauerqiie Typewriter i.
Phone 144. Ill W. Gold.
Chici'c Hill & Lumber Co
General Planing Mill
3rd and Ilarquette Fhost 8
C. T. FRENCH
I1M l!l. iii;i XTOIl
I Mil l. Mi ll.Ily Atllaiit.
I'liili ami 'piitrml.
Pimm My aii.l Mct. 600.
DUKE CITY CLEANERS
Wt i lin liata, nHvi'n anil wo
niu'a rliillilitK, ni. rwnalna,lraHTli, Hi; 1 JO V(wt iliL
ltkiine 414.
Promptness Oar Motto
Welldrillinf, Wclldmin
and Irrigation Plants
UIMIMII.IX. TK. M'MI'S ANDl(:lltlU
Acent f.r WHirr ;aa F.imlim
J. V, WOl.klvrj. 413 W. Ciipiwr Ave.Il. i.Im.iio UV. )lfl. iiIioim lit
Expert "Hair Work.
C'limlilnifa mud Into awilobca,
tranafnrmatlnua, iiiiftii. curia.
ip.: awitrhaa ilyd.
Mil M. I'l iu:n
Marlrwllo Mhnp.
rhnna til. ll a. 4tk St.
TIIK 40KT !!' I.UIXU
Ih Ktlll Ruin up. but llrouil la on
Hip vital lirPpKnil lea Blul rvm.ulix In
li in h nf nil, in iltp nf liithi r piiri'i
Hut It la iiiiillty ihut niiii In ltrpa
ulistpimripr, lh iiitiirlHlilnR i.roiwriy
In tlin Iniif. liur Itriinl In known I
lo tho must I'l'oiioiniral, for the vtry
I m n ii thill l miri f.irihir limn nllnf
l.rpii.U uml Kiifi im. re "IIIIihk" .illa
lUI'lloll III IhllHH CIIIIIK II.
PIONEER BAKERY
207 South First Street
1
pr""! zlul - 3tr"
4?"lkWA --MMVJT. X pWl'"r" )
rr.cM .ami an ) vPfi ,t,tl AN HiOMT A
ICICUC ANO tt.CtO S J Hu tS HAt A ?J v '
J. '
---
..rf
LEGAL NOTICES.
in th- - ItlKtrM iurt if Hm I'liiinly
of llrnnlllli. Miilo nf pw
MiI'o.
Jpmia nnpro, na n linn Phprlff of
Dm rininty of liprniillllo. Nw
,Mi ho. nml tin Trimlrp timlpr
ilpp.l nf triiiit ppuIpi1 liy Malilon
K. Wllliiirn and IiIh Wllluirn. Hpi- -
t. iMl.rr 12th, 1911, nml llnlllr llun-anki-- r,
I'lniiiltffE,
. ... ...' va. - it
MMhlnn K. Williurn anil Ida Will. urn.
J. . Sohweiitkrr. Alma lo.l
S-- liWPiilkpr. nml It. 1. Iionohu,
iH'fpniUnia
Xo. I40.
NiHh r f I'i iiiIcim y of Knit.
To Muhlon K. Wlllmrn an.l It P.
!(in..hi, whoup irPM-- lurntlon,
Iiipp of rrnlilptipp mid pofilorHrp ad- -
ilrPiMM--a wri- - to Ihn j ln km irt m unknown.
u nml pHi-- of you nro no- -
lillpil Ihnl on 111 kill iluy of AUktUHl,
li. Inl4. tin ip wim IiIpiI In Hip
rn.u ,.f h lprk of amil roiirt a
iin.lnlnl ly Ihp nlmvp nnnipil pliiin
liffa mcint you nnil Ihp nllirr up
fpinlmiia ahovp naiiuil. whiTPln nnd
whcrpliy Ihn iilmiitlfr im- - k lo forp
rl..H a iIpp.1 of Itu.'l nimlo liy tn
dpfpnilnnia. Mahh-- K. Wilhurn n
In Will. urn. hln wlfp. t otto
IHrrkmnnn. TniHtpp, ilm.-i- l Spplni
lipr IJIh. 1911 maid Otto lUixkmnnn
hnvlm alnre ipppapil. nml hna !"
uco-pdi'- aa TrUMtpp thprpln hy
Jpmiii Itompro. arllna Khrrlff of Pit
nnllllo rounty), ami In hnv Ihn aald
'mirl aarprtnln and "
amount due upon a ppriuln firotni"
ry nola diitpd Peptpnihrr U'lh,
111. for Hlk llundrr-- l rionnr(isoooni with Inlprpat from dalo al
lha rata of lin l" ppr ppnt ppr an
num. dup and pnvalile alx (() nmntha
aftpr diilo. toRpthpr with tpn l)
ppr rptil a atturnpy'a fpa, aiun nolo
tnnd liv thn ilpfpmliinta. klahlon r.
Wlllmrn and Ida Wilburn, nnd nilnrpj hy lha J. l
Sohwenlkpr, Ainu Unwell Hrhwpnt- -
krr and K T. Iionohu. and payahlp
to the order of llallle llunanker, onp
i.f lha nliilntlffa. and In huvo lh
I'mirt awprliiln and rctrrmlno Hip
ainoiint of Infturanrp and Inspa pal
y lha pluliitlff. H n III llunaakpr,
utmn Ihnt rprlaln Pleie, Irart and
piirrel if Innd dpwrllwd In and rov
rred hy i Id UpoiI nf trUHt, nnd alt
mile In the rounty of llvrnalilln an.
alatp of Now Mpilro, tn wit:
All of I.nl five (!) In I'.lork twrn
ty-nl- J) nf HiinlngV IliKhlami
Addltlnn In Ih Oily of Altiuiuprip(
N. M . aa ahown on the plac thvrpo
made liy iMtn IHerkmnnn nnd fili'd In
the i.fMi'e of the I'rohato I'li-r- m!
Iterordpr of llpriiiilllhi
oiinly. X. M. on the llth day ol
May, l7.And lha plaintiff pray for a
ftirechwilnB Mid lien on nil
pnKrly aid premlaea, ami the ante
of anld property nnd prcmiaea In ant- -
lariii'tlnn thereof, and for a defi-
ciency iudament aaalnut lha indra- -
era of said pole, tn will Tha defend-anl- a,
J. . Hihwenlker, Alma How
ell Krhwenlker and It. I). Ilonoho.
and aaiilnat Ihe defendunt, Malilnn
K. Wlllmrn, ono of lha mnkera o'
anld nola.
Ym are further notified that tin-p- a
yim enter your appearnnra In
wild caumi on or hrfwre the 2'Mh day
of rleptemher, A. I'. 114, judgment
will ba rendered akninvt you, or am h
nf you aa fall to enter aurti appear- -
mn l.y defiiult. The iiaina of the
plalnllff'a ntti.rney la Ueorna f
KliM-k- , and hla poHlofflea and but
hp ui addrpxa la llooina I and V, Hern
Hln.-k- , AlliuiUeriie, Xew Mexlra.
Wltnena Ihe llonnrnnla llerhert P.
Rnynolda, Judse of anld t'ourt, and
lha aeal of aald t'ourt. thla tth day
of Auiual. A. U. 1114.
(Seal) A. r. WALK Kit, I
founly r"prk of Hernnlillo t ounty,
New Mexwo, and t'lerk of the lua-Irli- -t
fori-wil-
liy TIUM. K. t. MADOISON,
I lepuly.
Pepnrlmint of the Interior,
R IjiiiiI iilllia at Hnnta K N. M.,
July :i. 1914.
Not ire la hereby Riven thnl Floran
TruJIII'i if 1'lnrllna, X. M.. wtio, on
July 11. I9U9, made hi.inmlead rlitry
No. 010UT.8. for NKU ft.. rVitu.n: Towtmhlp ISV. 'Hnnne f.K., X. V.
ini rlill.ill. ha filed notli-- of Inten- -
t'l.n to make five year proof, to
iliilm to the land above deitrr;fipd,
befora Abellnn I I.nrirn, rounty
clerk, nt It.rniili l.. X. M., on the
lHlli day of KPiti-uiher- . 1914.
Clnltniint nnmea na wltnenapa: pnvl.d
Tiujillo, Jn,. Trujilln y Artnljo, Ten- -
iIiikii f'havea, FraiKio Trujillo, all ofI I.K Una. .V. M.
FRANCISCO nKIIAliO,
itPKliTer.
AlriiitieriUe Kvenlnit Herald.
rii purlmrtu of tha Interior,
S. IjiiiiI run re at iaiitit Fe, X. M
July Z4. 1914.
Niillra la hereby riven that June
Trujillo y Armljo of I'lnrltim, X. M.,
ho, on July It, lflfi, madp home- -
mi ail entry Xo. niur.f.9, for Lot It,
."eilinn S. SF. HK. Herilnn 4,
K and l.i Win of Lot. 1 and 2.
Hei-tln- 9, Towimhlp 12V , linnn.. UK..
N". M. I', m. rlillnn. haa Pled iiotu-- of
Intention to make five yrur proof, to
eetublieh lalm to the land nbove
befora Abellno U Lmrro,
rounty rlirk, lleriiiillllo, X. M , on the
I9lh dny of St pli mln-- r 1914.
t'liilmutit nnmea a wllneaaea: Pnvld
Trujillo, 11 ran Trujillo, Tenduau
Chavra. Frarx'taco Tr'Jjillo, all of
'tn llun, N. M.
fraxcisco rEi.nAnn,
TtPKleler.
AlhiiiiucrUa Kvenlnff Herald.
Dppnrlment of tha Interior,
I?. M. Land Office at Santa Fa. New
Mexico, July 20. 1114.
Nntl.'e la hereby Riven that Rllna
Prancla llaaann, of PelKiyela, N. M
who on November IS. 1910, minle
hnmeatend entry No. 01441. fur
Sl'4, aerilnn (, townxhln 14N., ram(V., X. M. I. merliti.in. haa filed no
t e f.f Intention tn make final
proof, tn putabllKh claim to the land
above dcaerlhed, befora Jcaua M.
Luna, county clerk, .it Ia Iinaa, N.M. nn September 19th, 1114.
i'l.ilmant numea aa wllnenaea:
William C. Kennedy, of Seboyetn,
X. M.
, Tatrloo Jarnmlllo, of Seboyeta,
X. M.
Pcnlderln Trujillo, of Bebnyetn,
X. M.
Siilurlnn Romero, of Peboyeta,
X. M.
FRANCISCO PKIIAPO.
Re later.
"Fvenlnf Ilernld.- - Albuquerque,
X. M.
XOTIt : IIHl I'l HMCATIOV.
. 8. ljind Oillcp at Santa Fe, N. M.
AURIIKI It, 1(14.
N dlre la hereby Klven that Fran- -
rtero Mi.ntnya, of Cnbexon, N. M.,
who, on February loth, 1912. made
honiealead entry No. 0183(1, for
SKi,, Section II Tnwiixhlp KN,
Itangn (W. X. M. P. meridian, hna
Hied notice of Intention to make five
year proof, to eatuhllah claim tn the
land above deacrlbed, befora Charlea
W. Ilolman, I'nltrd Siali'a comml-Bi- n
nee at Cabeaon, X, M., on October
l. mi
' Claimant nnmea aa wltneaaea: R F.
Heller. 'lemente 4'aaaua. Felipe Mi.n-
tnya, I'edru Martlnei, all of Cube ion,
N. M. FRANC iHCO HKIIAPO.
Reglaler.
"Evening Herald," Albuquerque, N. M.
BLvening
Three Lines
Herald Want Ads
FIRE AND AUTO INSURANCE
LOANS - RENTALS.
Bargains
Lots Houses - Business Properties.
JOHN M. MOORE REALTY CO.
Phone 10 214 W Oold
HELP WANTKD
KM I'Ll ) V M KXT I H1l e, 21(1 Went Sil-vt-
Ave.; I". It. Ilnx 71; I'lmne 314.
Uilmrirn 11.7.. lo IJ.r.il (lood puyinK
huKimei for aale.
1H"V wauled nt the HiKhland 'hnr- -
nun y.
W A NTK1 i lit! to do general hoime- -
work. Mimh 1'i.niM). ii.-- .Minn
Fecund ."treet.
STATF. mnniigiT wmiiid by IUInnlH
ciilp. ralii.n; iHlal.ll-l- i oflli-e- . mmi-ar- e
aiileamen. merchant
cuktoim r. ivrmani iit irniiiw llni1
Monthly wilary nnd romiiiliwlnn.
Hank referein e nivi n lnveBtmeiit
ol S4UU to $i:iia riiired In nirry
kIih k. Should rimily m t $7.M"ii an- -
liunlly. I'.iiKtburiie, nlil Colony HlilK .
( hli iiRii.
SIPKLINF. Snleamen. attention. Th!
yenr'a prnoHti.ui the beat yet. Oct
III touch with ti nt nn''" t"r iur live
premium propoellinn. Wi gunrnntce
our RiMtda lo aell or lake bark all d
Hood. Write today for I'l"
pnrtlculnra. Cnnfh id Mfg. Co., 2
SiKfl at reel, Chicago, III.
WILL I'AY reliable wmnnn 2r.uii'i
for dlnlrllmllni: '.'mi" FltF.M puck-orp- r
Terfumed Soap Tnwder In your
town. No money impnred. WhuI
Co., 21 lllHtllllt I'l.. i hlcftgo.
LOST.
IiST f.ilil.iig pure, contnin-In- g
money, draft, Notify Mm
Navy I'l. rnon at V. W. C. A. '
l.i 1ST Hunch of Iipij. ltcturu to
til in nllli-e- . Hi wail
For Sale Mi'.ceiianeous
Full iALK Old papera fur putting
down capeta, etc. Call at Herald
ortlce.
Knit HALK flood lot In
lllgt.lunda vppnulie chnpa. Ham-
mond. 903 South Walter.
Fnlt WALK t. piiKHcmter Ford In
good condition. I let r In IikIiK.
top, toola nnd extra i.iiR. MuhI aril.
If you want a Rood ib pendalile Ford
cur on part ruoh nnd part time, roiiiu
quickly to ill K.ut iciitrai.
Vol eani img
Vulcanising and lire Repairing. All
work guaranteed. Albuquerque
Rubber Co.. 134 Weat Central.
CUSTOM TAILORS.
1'iiMK IN and e"e mv new tall Wnnl-en-
I hav re. ci,. . a luige aim k
of Ihe neweal pnlternii. L. C. Ulo-lirt- t.
N. T. Aruuju building.
Three Times
FOR fit fjooma.
Full ItKNT tine very deelrnble auila
of nulNlile oll'u a rin.liiH In X. T. Ar
mljo UuilillnK. Apply lim, F, Al- -
bntiht. rin.no 4IU.
Fnlt HK.NT--- or 4 rina fiirnlehed
complete for llnllH. ki'CpillK. with
HleppliiK pop h. No alt k. JU FiihI(Vniral avpinip.
Fnlt ItKNT Ijirce rHm with
alceplng porch. 422 W. MuPiiietia.
Fi'lt ItKNT Nlicly fuinlxhrd rmniia
cheap ut 91)4 Si.ulh Tliinl aliecl, with
In.anl or without.
Fnlt ItKNT- - Tan or three-roo-
furnixhed npurtiiient. with or with-ou- t
Hlcpplng porch. I.IkIiIi. hot and
cold water. 15 Kaet tVntriil. No
children.
Full It KXT Two nicely funnelled
ronnM for lluht houne Ap-
ply t.0 1 North Sei iiinl St.
Fmi ItKNT n,. p or two nice largo
fiirnirhtd ronma. 421 Went I 'upper,
PERSONAL
FI LMTt ItF. lll.l'AlltlNil, packing.
uiiholHlrrlnir. rnbinet and iimltreiia
mnklng. riiK cluing. I'lionn C24. Ill
S. Third St.
FOR CARPET Meaning, lurnltura
and atova rtah-lns-- W. A. Ooff
phooa 1(1.
M A It It Y If y"U are lonely. Che
Conllil. nliiil Sueri'HKful club
h.lH l.ircn llUMll.cn of wealthy, ellR
hie mi iiil'i in. both aexea. winhing
early inairiaKea. I lemripllotia free
Mra. Win!' I. Ilnx 2H, iiaklmnl, I a I.
XI
.ii t li ii Al..uiiiieriuii Kiciiini! Her
ald when writing.
ROOF l'AIT.
. .i w Ar. rr.ii r.very rn"i na. w
. .
-- 1. . .
.aln. ......r.ria i miHin n.... ...
leak a, laat b yeara. Pevoe ready
paint, 1 gal. rover (00 a. feet. Thoa.
r. Keleher. 40 Weal Central.
HENRY'S
AUTO DELIVERY
"Tim I'gal 1ranMirt"
When You'r in a Hurry,
PHONE 939.
QUICK "MESSENGERS
118 N. 3rd St.
ALBUO.UERQUE, N. M
Three Dimesa
Dunbar Bargains
1 PtK RK.1T.
4 room muilerii urick hmiHi' ,
KuMt Central avenue.
hoiiHP, rorner Coal
avenue and Seventh Hired.
Store room, Central Ave, ba- - 4
tween Third and Fourth Sta. 4
modern brick holme,
CIS N. 1. ave.. 12 19; water
paid.
room houee, 331 No, Fifth
St.; modern, 123. Ou.
houas, lllthlanda, 310.
liouao; ei.at llaieldina V
avenue; modern, 120. uu. w
nm halk.
huuxa fur aale or rent; 4
Went Coal avenue; nnnlern; lut
iiiiMJ. line Htiuilc nnd l.iwn.
Ham h, ISO ncrea liupi uved,
well atorkrd, and fnr n.ile at u
burKuin; 7 milea nut.
Fin cor. lota, W.t Coal Ave.
houae, Weat Iron Ave.,
Pt be, ll.tiUt.
All kltida of terma
tlKK ISiM'lt .XCK
MOXFV TO liO!M.
DrMlAICH ItKAL ICtiTATn
OFtrltK.
t4 nidil Aw.. 4'ia-t.- r Tlilrd W.
HOTELS OF SOUTHWEST.
DIRECTORY.
ST. JOHNS. ARIZONA The Ameri
can Hutcl. lleudnuartero ticeun-to-ncea- n
IliRhway tourlats. Modern
throughout. Dining room aervlce
uneiuuilcd. Fine ahude and lawn.
HOTKL llllCN.SWK'K Holbrook.
Arlxonn. 3U guest mania, modern;
lourlata' headuartera; daily road bu-
lletin; guldea furnUhed lo point ol
tntcreat; dining room In connection.
SANTA FR The Monteiuma Hotel,
Amerlran plan; eer-tr- e firal claaa.
electric llghta, ateam heat, telephone
In every room, special attention to
auto parties.
Architects.
KUHfH It. NOHRl.
An'lillii-t- .
ITaj-tbw- l nml t'p to lat Work.
Itoiini I, l.yrlt' TlMlr Itulldlng.
IX'hiiluxie 1003.
MONEY TO LOAN.
MttNKY TO LOAN nn aularte.
household gooda and llvealoi k with-
out removal. N e bought and aold.
I'nton I.an Co., room 1 1, over First
National bank. Phone 13(
FOR SALE ral instate.
Fnlt SALK-T- wo ..ia in hmhl in.l.i.
Si inun nd.lition. Silver uveuiie. Fine
reHlilence now being creeled n a:im
block. Apply ft Wall. .li Sluillo.
Fnlt SALK-Mu- Kt mil on account of
going awuy, alx-ro- --i corner
lot, Hue place for liealih aeeker;
Isrire ale. plug porch. The bent bnr-nul- n
ever i.lf.red In Albu.uer.iie(
RtoiHe Irlh Better pup - evpiylbing
oust oe x'.l.l I ).. n't iiiiHn IIiIh i huiice
if you want a hmne. Api.ly owner
cvruer vl MrKinlvy and Firal.
PROFESSIONAL CARDS
Physicians
V. M. SHERIDAN, 1L D. ,
Practice Limited to
;EMTO--l IUNAICY JilhKANUI
And
DIKKAXRA OF TUB gKISI.
Tba Wmmtduii nml Nogui lu Trnatgw
Kalvamn "tilt" Admlniatered.
Cltuona' Dank JJulldlng.
Albuquerque .New Mealoe
e
A. ti. HIIOItTl.rl M. I.Pra'U IJnuuHt lo I'yrven-wfoel- e.
Ultcf Hours, 10 to It a, in.
Phone 1111.
114 Weat Central.
Albuquerque Sanitarium Pbone ll.
i)RS. TULL & BAKES
SperUIUle -- Fyfl, Fr, Nue, 1 hroet,
HUtls) Nattonal lUnb IMdg.
PlMHie
T. I". TUNI S, M. I.
Spe. iullKt tn
Vy, lnr, Nim and Tliioat.
Cipilal City Hunk Huilding.
, Salilu Fe, N. Mix.
At CihiiIin' lintel, AlliUiiiePile, flrat
three da of every nioiiili.
lilts. H.MON AMI CLARK F
l'ra. lice Limited to Fye. Far, N ee
and Throat.
SI Mi Weat Central.
The Murphey Sanatorium
'I n 1 til'.HiH of the Throat uml Lunita.
City I illlce, 313V4 Weat Central Ave.
mil, e Hniirn: V lo 1 1 n. m ; 3 t 4 p. m.
Phviie .'.:'.'.. Sanntorluiii I'll. .lie 491.
W. T. Murphey, M. !..
Medical IHre.ior.
Dentists
Ixiiial Kunrery.
Room I and 3, Harnett Hldg. Over
O'RIelly't Prug Store
(Appointment made by mall.)
plume 114.
Attorncyi
bl.MM SIMMS
Ijiwycra.
IT-I- N Ivanirlt Hldif. Alboqnerqaa.
Blacksmiths.
OKU HUTCillNSiiN. Ill Weal Iad.
Four Hhoea, 1.V0.
SANTA FE TIME TABL1
FT
mm
PffeeUve December T. 1111.
W eel boa (hi
No. Clm Arrives. Departs.
I Cal. Limited ....11:30 11 9a
1 Cal. Kipreaa .... T.OOp I JOo
T Cal. Kxpreae ,...l:10p 11 Dtp
t Cal. Fat Mall. . ,.ll:Vp 1 a(Thureday only:
II Pe Luxe ....... T 10a I
l Im tuni I
It Overland Kxpreae T lie I !
I F.aatern Kxpreaa.. l.llp I 4Hp
4 Chicago Limited . (:4up T (Up
5 K C. Chi. Fx.. T:Up I II)(Wedneaday only:
II (De Iixe I H I II
KuMllihuu m-
ill! Kl Paao A Mel ttf II I
III Fl Paao Paaaenger a
III Peena Valley Ft.. t
N or ill h. ma I
111 Prom Mei A F.I P 7:11a
III From Kl Paso I tip
ll Fr-x- u Pecos Val-ley sad Cut-of- f. I:4lp
7. 7. JOHCXON, Ipxi.
EIGHT
0 PJUUl.
I
We Im'
for t(N'. mi
fm kx
nil
I In- - I. rut
k ll I lv
tiii-.,- i it Iti-i- l liy mI k.
I'c n In ii
-- Ill fm ml i .
no v.'
a
us
Tliimv'n n Hir
liltl a. ki ll.
Crescent Hardware Co.
t STOVES AND RANGES
PRACTICAL PLUMBERS AND TINNERI
AGENTS FOR
Marsh Simplex and Advance Duplex Steam Pnmpt
318 WMt Central tjtnu
BOOKBINDERS
RULING, SPECIAL FORMS OF ALL KINDS.
ALBRIGHT & ANDERSON
PRINTERS, BINDERS, STATIONERY
208-21- 0 West Gold Arena Phone 44
OUR ANNUAL REDUCTION
ON KODAK FINISHING
il.ti'lop mi) liHtnk lilui
lintm-iim- nl', 1'Hm
mul I'llnHim. Timk I !
nit'iH. M.hIith
l".i.it- - iiiwin-- i itimr.
I
uVIo Mini
iltil.
THE GRAY STUDIO
llilliiii'riii'. - li".
Fall
Footwear
New WALK-OVE- R and
STETSON SHOES direct
from the factories in
Massnschusetts nre
displayed. Wc fit th'j
hard to fit in proper
manner.
Bring your tired feet to
and get relief.
$3.50, $4.00, $4.50
5.00 and $6.00
M.ul Orders Promptly
Filled
2".ttlnsliluirno
Green Chili
ri'ifM.M wlit lliln l Ik"I
ntmi-i- l (
1
PHONE 311
J LUMBER A BUILDERS
M II l I, I B H
J WlfilHMto mul Itetall
? Albuquerque Lumber Co.
4 North flrM IHftttI
25 Reduction
ON WALL TAPER
During the month of August.
I do painting nnd Taper hang-
ing. Get my prices.
C. A. HUDSON,
4th and Copper Ave.
Soap Sale
5c Soap, per dozen. . 3 5C
10c Soap, per dozen . . 50c
15c Soap, per dozen . . 7 5c
WILLIAMS DRUG CO.
307 West Central
Thone 789
EAT
MATTHEW'S VELVET
ICE CREAM
Phone 420
C. H. CARNES
OPTOMETRIST
lli li iiiik Hip luini'i, im iml ,iiii- -
I'l.SI'u; ' .1 sr.. H tll.it ix. i t! li.llfi'ltll
in ill' i
.ilnri'iiii iIh i f i nli iiulii l'l-i- i.
il -'- ir.'i-lniK nil iii Iim Ik th.'il
.n i l i u:.in mill u.iit.' i iliiy iii-.- .-
I.ir .1.1 II lllly In- - lllill.' Mlll l.'ll: IH - in
'li.'ll. Iillliw lilit-- I- I- l:i- - sllurtil
I'f lillill. irivihi; nili'fill :iliiljii In
i.iiint :i ti il il. ..i.l Hum s unr
llllKilll'M.
A'i n.imlii ilii.n ulll i n iiiii- - tin in
liti i in im vbli.it Ac tin li.r y'U.
i 'HI.
. Ill Vi-n- t n..i.ii.i.'
II .1 C.llll.K.
CI. urn- - 51 J fur AI'ImiIiMiiii'iiIh.
i . II. l oNM II. M. II. It. .
1.1 I'll I 111.' VIM1 lulilt.
I tn at .ill i urul.lt- - il.n.'ilM'l. urtli'p
Si'in i .ii. sin, k riiuiii ii.'..'. iiml 3 j r.
i "
Big Slaughter of
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The Weather
Vi IM:i' iT: T'lMulit in. I Sun- -
I'. Ill 1,1 II V lllll . MI' ll
'limirr iii I ' iii !'! ii t ti rp.
M im iji't:i:jl K Winiliir ! r
ilu I h- ui h imli'il lit M n't l. k
tin- Mf l M ItIK
M.imiii nil-- - 7t.
M i Mn in r, I,
K..IK:i' i;
I iii ... k -
h I M llltlH
r mis , i. .'.!
i:. mil. in i' mi h.
MlM.,(.l,.,,. i,i h.- iri"int
llii;ll l.f III Ml iklT flX. tut'
i i Kith iipi li'Kii n ! I : n.l i nl
Kll'lllitf. lilui iiii.Ht nill'.l'' ,i("l"-IIII-
III III! chilli' i.f lilllllfll;! I'll! I
Thp imrlv Ilu. k -- ll''
iiolhitiu ii i in Ii liffi'ii'
Ami ii inilf Ii H III in h ill u( 'ti ll
In hitiil
t'.,r h Nil nl filmy :n--
inl Hniiir 1'i'Winr Ii"''
I ii
:i. nil ilu- - il ni' i mi'i iili'
i until linil
J..in II HtiriiH in J ml:.
SPRINGER
TRANSFER
Our Service Costs no Mor
Than the Other Kind
ABOUT PEOPLE
YOU KNOW
TO KIJH.Mi'KI HRHfl
It you fal to rat your eveningpapnr. rail
PORTA I. TKf.KllRAPH
COM P4 NT, I'HONtt I.
Vt'f'H i ii ml y ,'ii.ri- - m k.-- the inri
liiiii- - Irult t;ili!i-l- .
Knr Kamy lirnrcrli-- iihil i
I'hniiP 1.',. M.itli'il. i, rullailiiio & i'u.
Mr. A. T. Aikiim, uf V.'M SiImt
11 VI' 11 III', In rniiliiii'il tu tin- - h"ii-- liy
llllllHH.
Ml". Flili I lli.nii-rii- , i.f VVi-k- I Siivi r
n riiiw. Im rMi. t iii i nun a ni'Virv
Ill lllrk uf illlli-HH- .
A . il r i i - I.inl'!!' Nil S!, I'nilrr- -
li:i I ' ll loll nf AllK-ll'll- , l.l llli'i'l In- -
niitlil in i.l.i in A. ii. I'. W hull.
I.. K. Kiim n nf mi l hue tf- -
turiit'il I1..U1I' .iiiiT mt in i h itli'H
ll. nilri' Kf, uf Nnrlh ! .
I ii t shiTitr q. Ci.uhi'i h it ihhi
inclil l.ir ,'. inxi'l . MklliK In (III- I' "
fullil Hilli.nl Nli ula li.'ll'. l.;, tin I"
nnili r ki nii l f uiii- -
I'li'.i'" Till f.ir Ih'iiIimu r'inin.
:ilv,'M inu ki'il. in w ,;iali'. im ri ri- -
ill Hu ll. tin Mii' Ht.il.i nr
lliirnii'f il;iiiiiTK ruiilrulliil mi flml
llnnr. Ili-- i iiuiii Ayi r.(
NV Ii v iml - nil ynitr Ji- - lry n-- l
I. ri iiiiliml fur iih.-Iu- wi .ir. W(- .iri'
' in k k nii'i Lilly low irl ' ..r Hr"
in. mill im nil i lry r"l:iir. I!u- -
rim i lil Hun Jiwilty ii n I iii.-n- l
u Krrnt il.iin.iKr mm iluuc Ii. tin
lri'i-if- j hy I hi- - iiiii.niirM i
nl Hi imun mul lift lupin. I'ny Kiikiii- -
r lil.uliliim nl ;il il t..i.iy. A H.mil
iIi mI nf w.i.i r ;ih ri imilril .11 Ni'W
Yurk nvi'iiiii- - ami Si uml stri-.-t- .
t'lly KiiKini'i r ,li im h X. i'.I.i.Mhik In
Klnil thr rXi.iiiKiuii nl thi- f..nsi
ii i.llli i h li.r.i'il Ihk i I im nl In
innvi1 urruNfi ltn h.ill in th.- - Kniiirr
IniiMliiK. II.- li.m a liiK'tir. Iirhti--
iiml ihru-- r ullii - a ri niiI! uf the
vlnll.
1 lirnki'ii Sre Vann.
BILL'S SHOP
i l i:AM Its AM PUI'SSI HH
tif.su voi it ri.vini s th
vh i uf. mrin n
SIS H. tii'l. M. intutie 4HII.
TT
Y. M. C.A.STEERiriG
COMMITTEE OF
IS NAMED
Original Committee of Five
Authorized to Arrange for
November Campaign Add
Ten Active Men to Body.
Thr riiininii ii f rlvr, ninilnti'il
nl tin- ii mi'i't inn nl liiixltipxn
lin n In I hi- - ViiIiiiiii ti la I lull m vi rul
i'ik iiko. nnl ii In i r lx.-- i to miiiKp
I t .' I hi i t i i t n r r ' lie ti H' n l fur thr
Ii ii mil i'nii)i,nuii fur Ilu- - V. Mf A. I'lnlilliiB in .Viivrin'iiT. ii' n
ii.i i ihik in thi- - nl' p of M. I'.. Hi' kpy
M'yiinlnv nflrriii. 'ii Im n 111''
IIH lii'iil sllifi (if thi lll'iillliil inn ruin- -
iniiiii in flln-ni- . ati.l mi ll' iilinn fur
l,i r.niiiiiiK Mi llV). wink In iri uii.iti'n
Iiii i In' iI.ik ..I .Hurt wlm h mill
ti'Kiili in Kl in u All'ii'iui'i .iii inn'
Hi.- Iln.-
-i V. kl '. A. luiililitiKi. In
tin- - , n nl ry. Tin' uiiiinitlrr, whllr
lint In tii' llll.ll ll.'t.lilfl nf
n iiIiiiin, Ii ih Knur f ir (uw.inl i' r-- l.
'llnv Hutu ami nl tliltt tlm the
ni bi ll niil i In' iiuj," t itml thi'
mi i. ti i! Iiminrliit Ii.ii klnR II iilli'inl
llllM it.'l'IIIM til InKiir.' i mi 1 - Kiln I'SH.
Tin' lull rupin'K Mhip nf iho
1'nnifiilt I' iim licrtiM'tril yrff
tiT.lny iiMi'rniiiip Ih:
I: K I'I'TXl
M K. IIII'KKY.
UKiiltUK KASKMAN
J II. iii:i:I".
J M. I " il.lTTI K
A H VAN' IH.IVSK.
VV. S. I'ATTI'MImi.N.
' I. I.. Illti ii IKS
M. V. Kl.olltNiiVjuiiN mii.m;
A It. STItnl 1"
.1 KKICi: IIAII'IAItl
II. l. "MItH. J'.
Ii S. ltilHKWVAl.H.
li II SUM AN
lie riiTiiinltli'.' Mill liul.l f imilelit
m.rtiiiVH fri.m nun until thv lirxin- -
I1II1K uf till. Hi'llM' ( llllliHIKII In Nil- -
vi'inhrr
COURT AT BERNAILLO
OPENS NEXT MONDAY
JuiIkc Ihrlirrt I". ll i nnhli iirnl nil
lhi. uHmhin nf I In' iHKirnt cuiirt will
mi tu I r ti: i t ll, .Miiixl.iy B'liiiiiilnti r
l.iw in Snmluval iiuiiiiy. With JuilK'
Ituvtiuliln will K" IHflrii't I'uilit ClrrK.
Tin. nil K. II. M.nliliHiiii, InliTiTitiT
I'. Kuin' ami Htrn.inr.i i.hi-- r I'.
I'wi'ti. Thf I'liurl ki'hhiiiii will IikI a
mrk or twu.
TEACHERS D
AT RANCHOS DE ATRISCO
Mr. Wi.uilwui th Iiiik Inn
imn. ui.il uf ill.- - Ki hiiul at Itanrhux
ilp Air.H'.i. M.xn Iiih ami
VtvM IN'rpii h'lvr 'M'i'ii
UN till' ullll-- r ll'tirlli th :it Hip PI. .)uu.
School Days
Soon
be Here
Don't wait until the last
minute to buy your school
supplies.
We hav2 a complete line
of school looks, stationery
and everything needful
for school days.
Come early, lay in your
supply and avoid the rush
0.
.
MATSON & CO.
2 Ul 'litrnl.
aPrices wi
ST VINCENT'S TO
BEGIN TERM ON
SEPTEMBER
Popular Convent School for
Girls Prepared Better Than'
Ever to Care for Resident
Pupils.
II. Ytti'-pnt'- Ai iiilt ins', a iuniiir
Hint mil Inn fur the nlui nt Inn ul Klrl
mul u iim lu.lli'X. ulili hi'prnl I'liirkn nf xruunil in i
in pin I uf t hi. rtiy uf Allni- -
Will Ill'Kill IIk full i rm im
S.'.i Illl'IT 1.
Si. mi'i li nil lhi- -
nf ii iilinn il yivi all.iiKil wtinnl
..r mill-- . luiir-ii- nr.. nift-n-i- l In
in iiili'iny mul 'N rmr.-ilur- ii .nri-ii- iilit", with nn-- i .nl work In inunl''.
nM, l.iiiKiin.li'n mul Ii.iiiki Im hi nrt.
SI. Vinii'iit'K ntliulii'i. n yuhir !
niiiny thinun imt tiiuulil in Imukii n
uf hnnnr, ni'lf r'Nn'i (.
riuirti-sy- , rpvi'ri-nri'- . ,1 11 m u wuril,
lllr ml nf IiMiik mul tin pi Irlu ! ul
rmiiliH'i."
Id (nun' uf Hi nml
In. ul lnti. l piiil,-nu'n- t
nml KtrmiK faiuliy, HI. Vm- -
I'l'lltH 1(1 llll Kll'lll JillU'o fur UlP PllU- -
nt!..,, nf Kit Im nml yniintt Imllrn
Tin-- ntiiili-ii- i in SI. Im cut h,
nf imi.M intinn ilh wuinrri who
ili'vmi. tli.'ii Im n tn ti'.i, hin iitnl
ith u In fruiii Dip Iii-- i.'tuillii'K.
nluul iinrunni iuiiHly Hlmnrlm Hip
pi.lii.li nml r.riiuil muiinirn ,pr
imini'tiil with a riiivi-n- i nlma-.hi-rp- .
Spi'i Inl ntti'iitlull In ui. I tn rpalilrnt
piipiln hi st. Viiin-i.rn- . Within a m
,,f fi'li'liil Iiii ml rnl mllpn nf
thi-r- nrp iim-i- iinrotiln
hu iiiHirp in Kivp thi-i- r itaiiKhti-- r o
fliil'hpil lint who nt thp
rttttf iim,- - nip in iluiilit an In thp
hnh Im tu Impart that pl-i- i'
iitii.n Tu tluiMi- - Ih utt Hum
iluiilitlnit. SI. Vim a Aumlpiny j
rulvp-- i tin- - prui. Ii in. 'lhi- - Ai'uili-m- In
r ,iulpppil UiIk ypiir llinr. pxiTj
i. i,ii.- - iur r'Mii'ui iupiii. mil u
i nr. I win l.miK .1 i iilul..gm mi l
itifuriuiitiuii tn nnvuiip liiU-r-
PHII-l- l.
Kjrr truiil.li- - St, Vann.
Ftliniln In lhi rlty Iiivp rprplvi-i- l
wnnl uf lhi- - ili'.iih, nf t'l.irpiiip liy-- i
rn in I'tii-t'ln- , I'ulur.ulu. Mr. Lmi tn
nu prupiiiiiir i.f thp Ali)tiiiii-ri-
A ii m i t . 1.- - nml l(.p:nr ('..., mul una
w lili'ly, k ii'.w n Iu r,-- . j
Iipputy Hhi-rlf- tjui-rln- Cnultpr'
pni In spriiiKi r luilny in linrxi- - n.
il liny I'l.llilllitti-i- l tn till- - rrfuim nrlluul.
t'nl. .1. (i. AlliriKht Mp-i- t ti, Snnia
Ki- - thin iifti riiunii tu In-- un Ii iii.l fur
thp l:i'nlill. .in i .in I'titli n Mnmliiy. '
Tin- - .lil Iip Ih'iiitihl tin- run- -
Mlllillll XV .lllll lO 114 Ku'.il m llil.x- - '
rim! .Inui.
UHl KI.U AKH, $100
Thp nf I Inn inp-- r w ill ho
pliiin il tn l.iirn that thi-r- In nt Ira "I
imp ilrr.uli-i- l ilifriiFP Hint m li'tiin Im
i l.pi-- nlilr tn i u ip in nil IM nl iyr. nml
that In I'al.irrh. Il iJl'n Talari h furn
In Ilu- - i. nly .nKiilp rum nuw known
to Ihp mi illi'iil tr uprnily. Catarrh lir-i- n
a n.iMlliil!.,n:il ilm-a'p- , ri'iptlrpa
n runntitnlinnal II. itlm nl. II. ill n
I'iitmrh ("urn in taki'ii IHrrniilly. nr.
itiK ilirpriiy npnn ttio lilunil nml nin- -
! riiim nnrf.i nf thp ntrm, thirel-y- ,
ii.'iir.iyniK tnp fniinn iiiiin or tiir u,m
' pn.o, nnd KHInR lh p iiirnt ntr. nelh
ny htiililln lip thn rnnntlllltinn nul
nimi'tiiic niiiuro In rtinn t anxk.,
Thp pmpripturi. haip an mil. h fiilth In
II rnrnllvn pnnprn that th'-- nffi-- r
linn llumlri'il Imllnra fur nnv ranp
Ihnt II fall tn riirc. Hrnil for ll n
tpntimnninl.
AiIiIm--h: F. J. CUKSEY Ml,
i TnlPiln, f .
Kohl hv nil nriiKRlnta. 7Sp.
Tiikp H ill Family rilla fur run.
nilpnilnn.
Imiililr Vann.
Send your cleaning and
pressing to Ideal Cleanery
415 W. Copper. Phone 504.
Prions I. Itil Ham. lit W. Pnrparfur flrat-rlaa- a hat ka aud arrla(aa
W. L Trim Ma Co.
Iimw brukrn Sr Van.
LdSl
tm
I
School
MIKE IS
BY WIFE
M.kp n.m.iiMn w.ij, ilUur"il luiliy
hy IiIb irr. Amy I'mMl.i I Iiiiiik.iii.
Tin- - itrnuiiilH wi tr ii.i.iii.l.iniiii'iit mul
Thr :i mi un iim win-in.i- i
i n il li.-r- turn y. nr-- , ,ik.i. In
r.HJ. ii ii nil i ti k in ilu- - mm-1.1- .
ilnl. Fhin iji.in wi iil in Ti Hiiil.iil,('ulu, ii ml I Inn- - nl. mi. .. nr. I hi wl','
Ilp In nl lil In hiivp '.iiiil thrnUKli
hrn- - un hin w.iy In Hmwnn-llli-- ,
Texan, lull in ni'lu-wi- l tn hp in
S.iiil.i K,. ul the priiu-n- t tiini-- .
Ideal Cleanery is located nt
415 W. Copper Ave. Phone 504
IS
HONORED BY
OPTICAL
P II. drum, thr wHI n..wti Alhu-iiiir.ii- p
iiptumitrii't, wan mlvini-i- l
pt,.rilny uf hln npimintnirnt n n
r nf thi itivp nuini l uf
tin- - A liirt li in lipllral nsMin-l.i- l ii.ii.
iiii.lf iii thp iptn-nntr- ir
runnrpPM nml un-- i
ii it I mnvpntlun In M rrii-nil- in si.
Ijinilrt liy thp niitiuiial huh. i, Intinn.
Tin- - In a
urn iiiini-i- l liujy rnmprlnpil nf nne pru.
niiluinptrini fn.nl enrh nlntr
whn In pn-ri'- i tu two annn-I'liitr-
iiptumi-lrlntn- . In hln alula tu
wurk juititly with hi min ill.- -. ImrKitiK
thp ilullpn nf hm nfll. p. Thin huiiur.
uf I'liurw, haa fall n tu un Alliu.iii-- r
l n man.
HORSE HE SOLD NOT
HIS; 30 DAYS IN JAIL
I. in In N'lJ.ir. .irriinpil nf n.llimt n
h.
.li- - iluit illiln't lirl.ii'ir tn hltn, wan
m ul. in nl tu in iliivn Jiiil mul litu d
$:ia l.y Jllnlirp nf Ihp IV.h-- W. V.
.Vrl'li-lla- Thr hi-r-
l.y Alt r. il M. Unr. In. th- -
i. wnrr, l.y m.-an- uf rrplrvin in tinn.
WOMAN'S FOR
HABEAS CORPUS DENIED
Mr. M nirli la M triiin ih- - C'hnvi'X'a
lirtitlun fur n writ of h:ii...ii. inrpn
wm iii niril ,y Jiiili..,. Il. rix rt F. I:
yiHiirilay aliinim.ii. K!i. -.
Ihnt -- lir wan rr iirriHi'.l un thr
Hum,- - i liiirur nfi-- flu- - hail yrn Inunl
Books
School Supplies
All Grades and
High School
Itrong's Book Store
FLANAGAN
DIVORCED
AMERICAN
PETITION
nit nppinl. Annlnmiil lilitrul Allur-ni- 'i
II. II. Jiiiiilf.in riill.'il Hip iiniitn
1II111II..11 In tin- - f l t Hint Un- -
Iniiiii In nlair t It ii nlir hail ntir-- ri
n.!. n il ny hrr liiiiiliiiuin.
Mm. Ill mi... winlu tu nnnniinip In
hi-- r niilln ihnt fIip will In- - l
until t u l. .Iu r .11, nfl- -r whn-- tinn-hIi- p
will t nil iur hpr li'iuhnii; nt tiimn
IT. Whliinu IniilillnK fnirimt hrr
iihni-nr- Minn I.imiihp Nlrhuln, who
Ii.im Im.. n rtinlvliii ilnrliM Ilu- - Ki'in-nir- r
with llinuil I.pvy nf i hli. ikk.
will linvi- - rlnirri- - of hnr nlinllu nml
piilil.i.
"I.Mtrn," ilu ymi kniiw what
rhiruprai tn If ynti nrt- - nli lt
ami him trlril MPiylhlnx !.
try t hirnprai tir Ailjiiniinnil mul
nrt wpII.
Wp iiiljuxi thp ca unr of Ihp ilin-n-
wit hunt rn i.urxr u nirili'inr,
ilmm, or nutKrry. Thrip muni hp
n riiUMp If thrrp In a Uwpanr; In kp!
till I.f thp OlM-ilH- thp IH.IKO IllU't
bp ml j u Ht .'.I , ihnt In uur hitninpwi.
t'uiiip and app uh, it will d.i yuil
Kiiutl.
Mr. and Mrs. M. U.
(Ifllit HiHira. lo li. I In i, 1 ! n.
I'lmiiP II2IW. . .ilil.
art' nun ttinklim (iMxidnli.
'Ili Art- - Hmi IUM.
Un f Samlwii lii-- trttut ti
notiii o ::til i. ni.
Xrw hlii-rlx-l- a l.i-r- y Kay,
TIIV I K.
K.ti.1111 nml l
When purchasing Olive Oil why not buy the purest ana
best. The LUCCA ITALY trade mark, Gradi and Dom-eni- ci
is positively the brand you will always want if
once tried. Ask your dealer for Gradi and Domenici
brand.
'One week
Chiropractic
Battendorf
Grimshaw's
FROM LUCCA, ITALY
for
WBMKBBBtBBm aVK3S9BBBkk
lore
On account of ihe rains we have had for the last two or three days which have prevented many of our customers attending our
BIG AUGUST CLEARANCE we will continue this BIG MONEY SAVING SALE for ONE WEEK MORE.
Commencing Monday, Aug. 24, and Ending Saturday Night, August 29
Our entire stock will be down and in addition to the big reductions we will offer two and three BIG LEADERS each day. Watch our windows and
come every day. CJ Wc must have the room for our immense Stock of Holiday Goods which are arriving every day. For the next six days of this big sale
our entire stock will be marked down to the very rock bottom.
309 West Central
TT
Ji 101
Will
AND
For
albuqWrqueman
ASSOCIATION
marked
!Li.ID)Jji3R I 309 West Central
